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COMUNICADO A L E M A N 1 
Berlín, 3 — E l Alto Mando ed las Fuerzas' Armadas' áre-
tníin^s. comunica: ' * ' 
«Durante el día 
de ayer, la avia-
ción atacó los obje 
tivos situados en el 
litoral este de In -
glaterra. Un barco 
patrullero fué ata-
cado y hundido. 
Durarut la noche 




lia de los ataques 
británicos contra 
liremen, han ataca-
do el puerto y la 
ciudad dp Cardiff 
con bombas de to-
dos l o s calibres. 
Numerosos incen-
dio» han podido ser 
•"'omprobados. en 
parte desde u n a 




do dos localidades 
del norte de Alema 
nia, al canzando nue 
— vamente un hospi-
Ijal y varias casas 
particulares, la mayor parte 
de ellas situadas en barrios de 
viviendas. Fueron también pro 
vocados incendios en algrunos 
depósitos e instalaciones indus 
tríales, pero pudieron ser do-
minados por los bomberos de 
las empresas atacadas antea 
de que causaran grandes daños 
militares. Ha ; habido en total 
ocho muertos y veinte heridos. 
Dos avion-,s británicos fue 
ron derribados. Un aparato ale 
mán no ha regresado".-—EFE', 
COMUNICADO BRITANICO 
L O S A T A Q U E S G R I E G O S F U E R O N 
R O T U N D A M E N T E R E C H A Z A D O S 
C O M U N I C A D O I T A L T A N O 
tanti. 
En las grandes esfe^ones de la, Früa-
m.ocupada., se han" colocado mapas pa* 
ra (Orientar a los soldados sobre las eo-
' munloaciones' ferrovía-rkis. 
nautia 
in aen 
v u e i a n s 
A'geciras, 3. Las baterías 
de Gibraltar y ias de los bar 
i eos de guerra ingleses, "han 
abierto fuego contra dos avio 
nes desconocidos que vó'a-
j ron sobre la vecina píaza. 
Varios trozos de metralla 
cayeron en el muelle, en la 
estaeim dol ferrocarril de 5 
puerto y junto a j a conúsíi-
ria del puerto en Algeciras, 
sin causar daños m víctimas. 
—EFE. 
Berlín, 





Londres, 3.—-Comunicado del 
Ministerio del Aire: ' ¡ 
"Durante la noche pasada 
fueron atacados de nuevo la | 
base naval, los astilleros y la 
estación ferroviaria de Bremen. 
E l bombardeo no fué tan in-
tenso como la- última vez, pe 
ro sá lograron satisfactorios 
resultados. Se provocaron in-
cendios •• en la región de los 
muelles y en la estación prinei 
pal, y estos incendios fueron | 
tan considerables quê  no se viói 
estallar las bombas arrojadas 
por jos aviones que continua-
ron el ataque más tarde. Otros 
aparatos bombardearon los ob i 
jetivos petrolíferos de Emden j 











bombardeo alemin atacó pionrí^V „T, ^ n • turcación ferroviaria próxima 
í a ^ a d t ^ r ^ 0 6 ^ 1 8 ? ^ U Bremen. Uno de \os aviones 
talp« « I w "" '^—" ^ v i e r o n "raids" no regresó' a su basé", ases electos, que el buque 
-e vso momentáneamente eu-
íerto Por e l ; agua, que . le 
^emergió durante algunos 
uioiaontos. E l avión intentó.1 
—EFE. 
X X X 
"Durante el día de hoy se ha 
registrado escasa actividad aérea 
nn' r>fo«'~" 'JT^ ,**" V" -^vo-vyi enemiga en ios 'distritos costeros. 
. 'U ^taque desde pequeña a l - Una fcio: írmación da cuenta tan sólo 
m f r t ' ^ v o ^ buque, . tobfe-^q^' ,^ ' . . .ctadíad- m'^or^Táé 
^ t n u o ya tan graves ave-
g g a d de . otra acción. — 
Kent ha sio at"cada y cayeron en 
ella varias bombas. ; No hubo vícti-
mas y los daños materiales fuerqn 
msigiUficaíites."—EFfi» ; 
Roma. 3.—Comunicado núu.ero 
2io, del gran Cuartel general de las 
fuerzas italianas: 
" E n la zona de la frontera d€ 
Crenaica. nuestras baterías -contra-
atacaron a las formaciones mecani-
zadas y medios navales del enemigo. 
Los aviones de bombardeo atacaron 
on vSrias ocasiones una de las ba-
ses avanzadas del adversario y los na 
víos que se encontraban eerca de la 
costar acanz:ndo a un cruceco. 
Otras formationes aéreas bombardea 
ron y ametrallaroin los gruoos meca 
nízados del frente de Bardia y en 
el desierto. Todos nuestros aviones 
regresaron a sus bases, decidida-
mente. 
E n el frente RricsrO. fuero*» re-
chaz'dos ataques locales en a'crunos 
sectores. Un atrevido golpe de ma 
no de nuestros elementos, ouso en 
fuga al enemigo y provocó la cap-
tura de prisiorerós. 
Los aviones adversarios bombar-
des ron el Bassan, causando algunas 
pérdidas entre la población civil. 
E n el Africa oriental,. sin nove-
dades de importancia que señalar." 
— E F E . 
C O M U N I C A D O S I N G L E S E S 
T<ondres. 3.-El Almirantazgo pu-
blica el . siguiente comunicado: 
" E l submarino de S. M. "Thun-
derbolt", ha hur.dido a un sumergí 
ble italiano, que, con esco'ta, se di-
rigía hacia una base del territorio 
ocupado por el enemigo. Después de 
bnzar un torpedo, el oficial coman 
dante del "Thunderhnlt" v ió surgir 
una alta coluni a de agua del sub-
marino enemigo. Casi inmediatamen 
te se oyó una fuerte explosión, y 
cu: ndo desaparecieron el humo y la 
espuma, lo único que se descubrió 
de la ur.idad italiana fué un extre-
mo que sobresalía pernendiculiar-
mente -del agua y que desapareció 
al 'firí, rápidamente. 
Tres patrulleros armados que foi 
maban la escolta del sübm-rino dis 
pararon cargas de profundidad tan 
pronto como se dieran cuenta del 
at:que. E n vista de esto y de la 
desaparición del sumergible enemi-
go, se cree con certeza que éste fué 
destruido."—EFE. 
Atenas, 3.—El Cuartel general de 
las fuerzas aéreas británicas en Gre 
cia pubhca el siguiente'comunicado: 
"Los aparatos de bombardeo bn 
tánicos han atacado ayer lá ciudad 
de Elvaran, en Albania, con éxito 
considerab'e, que arrojaron bembas 
de gran potencia explosiva e incen 
diaria, que cayeron en él centro de 
la ciiid á. Se produjeron grandes 
incendios, siendo alcanzado uw gran 
edificio del centro de la ciudad, del 
que se vieron' saHr llamas.' Todov 
nuestros aviones . regresaron indem-
¡nes de todas las operaciones. "—Líe. 
"Libia.—Poco después 'del ama-
necer, dás fuerzas italianas, apoya-
das con carros de asa^o, han pene-
trado en -un- sector de defensa úc 
Bardia., L a operación continua.-
E n los además frentes, sin nove-
dad. " — E F E . , 
E l O i r o , 3.—Comunicado de las 
fuerzas- aereas británicas en Orlea-
te medio: .;. . ^ ... . 
" E n . el» desierto occídeníal, -Bar-
dia fué nuevamente objeto de una 
serie de ataques durante la noche 
del t al 2 de enero. A consecuencia 
de los boAbardeos se produjeron 
gramdes ¡ncendÍQs entre ios aprorí-
sionamientos y edificios. , 
Ayer; fueron- efectuados otros do» 
vuelos, principalmente sobre Uts-
concentrsciones de transportes y cara 
pos situados al oeste de la ciudad, 
que, fueron bombardeados y alcama-» 
do», como se ha podido corayrobal 
por las fotografías obtenidas. 
" E n él Africa oriental italiana, 
se efectuaron numerosos vuelos de 
reconocimiento, pero no hay, fiada 
importante que señaLr. Todos nue» 
• tros aparatos regresaron indemnes 
y sa-vos de todas las operaciones 
emprendidas."—EFE, 
T 
H a d l m i t í c l o e l j e f e d e I n f o r m a c i ó n 
y r r e p a g a n d a , o a u a o i n 
Vieliy, 3.—Se anuncia oficialmente que el Mariscal Petai£ 
ha, aceptado la dimisión • del ministro sin cartera, encargado» 
del departamento de Información y Propagaada de la Presi-
dencia del Consejo, Baudoin.—EFE. 
FROXBIA REORGANIZACION D E L GOBIERNO FRANOIS» 
Vichy, 3.—Una agencia extranjera ha anunciado una reor* 
ganizaclón inmediata de] gobierno francés. En los círculos 
bien informador de Vichy sé declara que es posble, en efecto, 
que se produzca dentro de poco cierta modificación del gabi-
nete, pero hasta ahora no ha sido adoptada ninguna decisiórt 
y son, por lo menos prematuras, todas las noticias que se pu-
blican acerca de este asunto, especialmente un despacho de 
la Agencia Reüter, fechado en Nueva York, relacionado con 
la formación de un triunvirato, constituido por Fiandin, e l 
Almirante Darían y el General Hutzihger.—EFE, 
X X X 
E l Cairo, 3.—Comunicado de 
gran Cuartel general ae las fuerzas 
británibas correspoaditaate al día 3 j 
E l m i e d o 
a l a 
I N V A S H 
Esta enorme ber* 
za que vemos ea 
primer pjano es ua 
soldado inglés que 
¡ogró camuflarse % 
la perfección. Go* 
mo los paracaidsj-
tas a'emanes lleva* 
r á n consigo víveres 
para los primeros 
días, es muy proba-
ble que no le harás^ 
SRfTPRTATíIA L O C A L 
p c i f i 
i c o H i l a 
' I n s p e c c i ó n ^ u n i - f 
c i p a l V i g i ' a n c i a 
SOLTDAEIBAD 
ISsta pjcara_ profesión do 
escriur ¿3 toáo y por .oao 
tiene a veces satiLfr.ccioües 
que j a compensan'a '-ino ue 
Aruiütios, murniaracioues. 
ftiióiuaios y oti cs ga/as del 
oficio, 
V iiw compensación <lfi hoy 
A una. advertencia, anuni-ixia 
por cierto, encubierta m los 
párrafos de una noticia ka si 
do ver, con abundancia cemo 
nunca, que muchas p2r¿onas 
bar r ían y limpiaban de ILCVC 
tas aceras carrespondientes a 
KUS fachadas. 
Justo es cofnsî jnax que Ta 
primera casa aue vi o Josa 
de ecta ordenanza urbana 
f ué la de la re^pelable madre 
de nuestro alcalde. Eeiora 
vrada. de Regueral. 
Había yo dado el avisó de 
recordar que debía cumplir-
se tal ordenanza j r túp DCU. 
s^rlo me " v i obedecido".-
4Qué satisfacción! 
Se ha bechp g^an labor de 
limnieza de nieve, aunque no 
toda la que seria de deseíJT. 
Es una muestra de solidar!, 
dad hraaaina aue d^b 'mós im 
Bonernos. ya aue... en la Ofi. 
t ina d© Obras Jamás me han 
hecho cas© respecto a cómo 
deberían barrerse las callea 
peVadas. cosa que ahora te 
^ace a canrioho. 
Pero volviendo «J tema, de 
Mantés hay que anlau^ir s los 
« i » dieron pruebas d« solL 
üaridad al evitar â  prójime. 
son su labor, tropezones y 
paidas, muchas veces peligro 
He aquS las ventajas de 
tentar aJ pr^nroo como a nos 
•tros mismos. 
Estoy r>or hacer un re, 
K*"4n.0, chino o i r idostániro; 
"Si todos brrremoí? la nieve 
¡de nuestra punrta. no rosba. 
laremes en la del venino, ni 
áste en la nuestra*. 
Estoy satlsíecLo cor haber 
¿vi tado con dos líneas.a-lgn-
na caida. 
Annane en alerunos sitio® 
la portera, la criada o el de. 
«endiente de tumo dejaron 
i a acera (peor aue sn^íís... 
Mas no se culpe » caí n 'u . 
m& de la "liebre .. Atém.o. 
sos, por si aca.'ío. nnw? cuer-
das hoy a ISÍ «ueiás, «PÍÍO-
mendánrlonos n San R0fael. 
t i aparece helado v pidífndo 
la nrotección ñA Maxí» S-^n. 
tÍEima r^wrPernos ^ refrán 
m otro sentí lo* "F ía te de la 
Virgen... y no corras". 
Señoras v coi)alleros, |a6-
mo «stá el suelo? 
Lampíí TTIIA 
T«lófnno 14ñ2. 
Para irrit»cianea de la piel, 
Polvos Boratadoa 
ORHF.N D E P R K S E N T A C T O N 
Se onlcna a los cama radas En-
rlque, Reitz, Bann, Ric rdo Salda-
do Gr<rta. Ciódp&lclo Cuesta Ferré 
n s . N'Ia!i:lcl Tiradft Fernández. Da 
mi/in Peña Peña. Florentino Alón 
so A'varez, Jns<> Torres Molcro; y 
Fleuferio Ga enf!;' Mielgo se perso 
O'eti con la mayor urgencia en tsra 
Secrefana Loi-al. instalada en 'a 
Diputación Provincia! fanle» Comí 
saría de Vigilancia') para «n asimto 
relacio'-.ndo con la Organización. 
Por Dios. España y su Revolu° 
ción NacioruilsindicaUsta, 
Por b AValdfa. han sido impues 
tas numerosas muUas » dueños de 
edificios por no haber efectu'dd la 
limpieza de la nieve en las aceras 
de sus casas, rontorme ordenaba tn 
su ú'iímo bando. 
En nuestro próximo número pu" 
blica remos lo» nombres de U« per-
sonas multadas. 
m A N U N C I O P. 
Llamando al teléfono MC3 
Publicidad "MERQ" 
I n s t i t u t o t F e m e n i -
n o d e E n s e ñ a n z a 
a r a e ! A 
Durante la noche! del juevej al 
viernes, continuó névardo y coa un 
verdabal que atemorii ha. 
Ayer apareció ¡a capital con una 
nevnda de cinco dtiio», aurq^e el 
fufr'e vieoto h bía Ueijado a acu- ••f",-> 
mular nieve, como frente al Colegio I , Rnp-svnTs A « • 
i . ^ Agustinos, er, la .Gra . , Vía, a ' ' 5 E Ñ 0 R A ' ' S ^ Q ^ . 
una altara de treinta ceniimetros. 1 ermanente &[Q *il 
Isua' ocurrió tn algmos otros Solnza. 1 ' - M , 
12 
Don Manuel Oi,;rA. 
entregado en Gobiern ^ 
pesetas, con destioo ai C'* 
Social 
| SEÑORA! . ; 
sitios. E n G mino, los árboles del- Cortes de pplo en tod 
jardín de San Francisco, y otros se mas. Peluquería F i ^ | 
>n^ra l Mnla. 3 L ¿ t M 
fundirse. Peluquería f 
f m t k 
f, 
hallaban desprovistos de 'aá colga- G^nnral nla.  T , n ^ \ ^ 
duras blancas 'qixs tau. bello efecto 
producen. 
E l termómetro hi marcado ba-
rios grados bajo cero. "Lució el sol 
durante el día y los pudrios siguen 
cerrados. 
^ a m a r a c i a l d e 
a P r o p i e d a d U r -
i a n a 
—O 
A N U N C I O O F T C T A L 
Con-«•! fin de dar cumplimiento « 
lo dispuesto tn t[ apartado tercero 
de' articulo séptimo de U« Instruc 
ciones de 13 de diciembre de ¡040, 
para 5a «$>iu-aci6n de' Decreto 
17 d* octubre de tQ^o. sohre exen-
ción de pajjo de a'quiVres. todos 
los «eñorfcs propietarios, beneficia* 
rios. usufructuario» o perceptores 
d« rentas de fine s urbaras de esta 
capital y «u barrio de! Puente Cas 
tro. se presentarán en estas oficinas 
provistos de la ooortuna libreta d< 
p í . w con el fin de -bo-ar las de-
rramas 'jue le» han «orres-pondido 
en rumplim:ento del mencionado 
Decreto para Uv» mé*e» 6e iulio t 
diciembre de 1040 
Los señores propietario» etityos 
primeros apellidos empifjan con 
la* sijrniertes Waa. te oreMaUar^? 
en los día»: 
A y B. día 7 del actual. 
C. D v F.. db R d*"1 acttial. 
F 7 G. día,O del actual. 
H . 1. J . K. L y M. día to del 
actúa' 
ea ia 
Declarado desierto e' anterior con 
•njrso para la provisión de una pía- j 
^a de ayudan'e interino de italiano 
del In-stituto Fetnertino d̂  Ensañan 
ta Media de. León, se -bre con esta 
feciha un nuevo concurso por espa- ' 
ció de diez dias. a' que podrán^con 
currir quieoes se crean capacitados 
para el desempeño de d'ch- en se- I 
ñap^a. siendo preferidos los que po 
sean títulos académiros. 1 
Eas instancias, debidamente re-
5nt.esrad"S. se dirigirán al ^señor Di 
rector del Instituto, y e' nombra-
miento se hará con arreglo a las 
dis/posinones vig"etit«;í. , j 
L O P ' F I C á ^ 
• m 
F U N D A C I O N A T E R R A P A M -
B E K Y 
o'" 
A consecuencia de la niev 
cerrdos los siguientes m,*' 
Dentro de la p r o v u ^ !ft 
de Paredes. 
Comu-iieaciones con 
Somiedo. Leitarî os. Pj:.' 
Tama. 
Comunicaciones con 
San Glorio y San Isidro. D 
palíia 
l ías 
dé í evita la eaW» dpi neto. 
N. O. P. Q y K. d.a n del actual ) ^ unzan? 
S T . U . V . X . Y y Z. d u 13 del ^ ^ ^ ^ 
actual. 
Los preaeritado*. U y IS 
actual. 
Las horas de pasrp serán de O a T 
de h mañana y de i^a 6 de la tarde, 
esperando el .má« exacto nimpUmien 
to. en evitación de sancio"<a. 
I.cón. .1 de enero de 1041-, 
El Presidente.. Luis de Co». 
4 .̂4.4-4. .«.-*• 4. .u¿r 4. A A-?-4^ 4* •M1. 
zando f l 
P^rn cofíriít r (•flTrfj»r«o*o'n<»5. 
Pídalas en R^nnpva. 22. DDÍI ' 
P u b l i c i d a d MMKIÍQ". Ordo, 
vo IT. 41 L e ó n . 
.̂̂ .̂4M».t.4.4.4..V.y 4.4~t» <{»4"-!»4-M"M' 
E n el d-a de ayer fueron efec-
tuarlas 'as siguientes in*c.riprior.e«: 
N A C I M I E N T O S - AngeU 7 
Manolita Cordero Viñuela. mcltK 
z~s. Kiias de Guillermo y L u z : Ma-
ría . Victoria Mar ínei r,ahall«¿ro. W 
• 3 de Frapc^sco e Isidora. 
D F r U N C I O N ' E S — Emilio Mo 
to* Fff-neHtuelo, de aüo&, op la* 
evita 1« ftflspa. 
C a s a d e S o c o r r o 
Por k>s facultativos de este Cea 
tro, Cucroo curados en el día de 
ayer: 
Lucas Escudero, de u años de 
edad, de uns herida inciso contusa 
en el dedo miñique de la mano ir 
quierda. Leve y rasuai. Vive en Fer 
nando Rcpueral. 6. 
> José Vélez, de 16 años, de una 
oóntusión y una herida en la regióa 
nasal, producidas por una caída, le" 
ve. Vive en Villa franca, 2. 
José Martínez Fid Igo. de 52 años 
e en la mu-
derecha, producida 
ai caerle, leve. P só a su domicilio 
Lópet Castríllón, 4 
o p C S I C I 
Concurso-opoíiciÓn para la pro-
visión de una plaza de mes tra pa 
ra la es<-uela de niñas de ;Vil!abiino, 
con, e! baber/anual de 4.non. pesetas, 
quinquenios de 5110 pesetas, casa, 
'uz y ra'-efacción. • 
Se admiten solicitudes hasta el 
di.- 15 del corriente, debiendo dar 
prircípio lo<! eiercicios el día 20 del 
aétua1 a las d'ez de 'a mañana, en, 
el domicilio de la ( Fundacióo caJie 
B yón. número 2. | 
Se considerarán como méritos es 
peciales el haber sido pensiorada de 
la Furdación y el haber ejercido o j 
c^tar ejerciendo 'a En^eñan^a én es 
cuelas nacionales o particulares. 
« i 1 
s i m i r t 
SEBASTIAN" HEKlfJiil ^ Z O 
(Hijo) 3 
^ V ^ ^ ^ T ' ^ l D e l l 
Avenirla ded Con ero l Sâ j, a 7 fx 
núm. ÍG. 2.° i^omVrda "(Ai1 ' 
Cine A venida V—Co^ 5EIL 
Horas de 10 a 1 y de 4 al 
^ " • ^ ^ • • ^ • • { • • • • • • H ^ Días 1 
C O L F G T O O F T C T A l 
P i i J A C T l C A N T E S 
o — — • 
S o b r e ü ñ i ^ 
Informes: Agencia "BIEIIQH 
e r e n c u . 
Del 1 
Terminado el ciclo de -¡ana 
cías obstétricas Que con tanh 
tría han sabido dcsarrllar lo» 
tores señores Eguia2;aray, 1 
Uciedá, Och-ndo y Carrillo, 
plenos, t 1 nosotros lo? practlo 
como les más di rectos auxi'1'»' 
del médico, hacer público, pflf 
diación de la Prensa, "«estro 
H E R N I A D O 
Evite \ m peligros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable SUPER COM 
PRESOR I IERNÍUS A U -
TOMATICO, maravilla 
meeano-científica que sin 
TRABAS, T IRANTES 
NT ENGORRO ALGUNO 
VENCERA totalmente «ai 
dólencia, sea cual seâ  sn 
edad, sexo o profesión 
ÍTERNTUS. construido e* 
profeso y anatómieamen, 
tp para cada caso: NO 
MOLESTA, NO PESA. 
ES TNVTSTPT-E y D ü -
RA UNA V I D A , 
Para atpnder a nnestros 
clientes . estaremos en 
LEON en el Oran ü r t e l 
el día 6 del corriente. V i . 
«ita de 9 de la mañana a 2 
de la tarde. 
Casa Central: OABTNE 
TE ORTOPEDICO "HER 
jyT-nTS",—Rambla Cntaln-
ñ«. 34. —BARCELO 
C U P O N 
P R O - C I E G O S 
Números premiados correspon-
dientes al ( sorteo celebrado .el día 
2 de enero de 1041 : 
Premiado con 25 pesetas el nú-
mero 837 y con 2,50 'os sifruientes: 
37 137 237 357 437 537 637 737 y 
937-
• . - X X X 
Números premiados correspon-
dientes al sorteo celebrado el día 
3 de enero de 1941: 
Premiado con 25 pesetas el nú-
mero 561 y con 2.50 los siguientes t 
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ro agradecimiento E es'.os sd | 24 a 
que con altruismo dierno de toi( f]jas ( 
g ío han pue-to su? • conopui 
a. nuestro alcance, dando con ^LIO 
prueba de1 afecto nue profesan 
ta modesta clase auxi-iar. 
Hemos de agradecerleJ:í?ua!j 
te a la directiva de la Cw. ' -¡p^t á c 
i local, 'en cuyo domicilio "¡í ^ ()rjr 
cabo este curso de corifeo ^ JQ^ 
.'•portando para ello toda c j impe 
facilidades pateti.7.ar(jo, con. w y J J 
robles anhelos qué inspiran ' '^>^' 
digna .ins'itución. 
No encontramos medio rW)' iQg^,. 
expresar a todos nuestro #j 'U':>-L' 
miento ouc el de decir'es. V 
mente conve-cidos. que e" j)ej | 
cicio diario dé nuestra profesij ^ ^ 
varemos, como lutria, el cumr : 
to fiel de 'os coi s:jos que & j 
fiores nos han dado en d 
de su sabias disert ciones. • j;ia's 




Rogad a Dios .en caridad íJor el alma de la 3,5 
CELIA QUEíPO DE LLANO y BLAN03. enfe: 
del Hospital Central de León, y de D. 
QÍTEIPO DE LLANO y BL\NOO. O.icial de' A ^ ^ 
Caballería, oue fallecieron la prim:ra en Ponfcrrada y^j 
gnndo muerto ea Africa por Dios y-por la Patria, ree^ i 
Jos Santos Sacramentos y la B. A.v D. E. P. 
Sus dePcnnsnlados oadres. don Gerardo y doña Ce''^ GUII 
manos, -Mercedes. María, Gonzalo y Ventura; herrnal^-jJ^BAD< 
ticos, don Manuel Martínez-Caballero y doña María 
Solís: tíos, primos y damas parien'tos: ^ ej f. 
l 'RA 
AI recordarla sus amistades f n sensibles DérdVJaí * 
plican encomienden sus almas a Dios. _ , 0̂ 
de 
Las misas' que se celebren en San Juan de R̂ g19-» 
Ciudnd, los días 9. 10 y 11 del corriente mes. s, las ^ ^ 
mañana, y el tioven^irio Que dará principio el d'a ^ en & 
dad de Pon ferra da, en Nuestra Señora d,e ja Encina. 
nue,ve y media de la mañana^ serán ap'icn-das por *,J 
des^an^o. 
^Dn f 
P E S . 
A a 
de éspeetáculos para hoy sába-» 
do, 4 de ?nnro de 1041: 
- CINE. M A R I 
d n r a n t e e l p a s a d Q 
9 o n e n . L e ó n 
t o r e r o s y 
c a r e c i d a s e n 
r e s , 
p e r s o n a s 
s p a ñ C i t & t l e -
S S P T I E M E E : 
' : £ \ t t , o i. n i r Hasta el»día 5, la Corripañla 
^ | | 0 í a 3 . Los Sanf^.U^yes Ma : dtí Mart í -Fierra . Del 1] al 16. 
a nievf 
p i por el Cuadro Artístico 
Mgkagún de Campos, 
^pútó 17 al 20, Compañía de 
1 ¡luedias de Luisita Ilodrigo. 
" P a 2 SBEESO 
idro. JDel 17 al 20, Compañía de 
simiro Orlas. 27. 28 y 20, En 
•'"5"H-H< |ue BambaL 
J iZO 
Compañía de LV.medias de Tar 
siia Criado. Día 30, Espectácu-
los "La Araña de Oro". 
OCTUBRE 
:T1BT JDCI 1 al. 4 Bnr'fpi* É a ^ t ó 
n' 7, función per el S.E.U. 
da íAll] 
3e 4 ali 
Día l,s "La Araña de Oro". 
Día 3, Compañía Artística Leo-
nesa. Dé! 6 al 11, la Compañía 
de Gaspar Campos, y del 29 ai 
31,-la lírica del Maestro Luna. 
NOViEMEES 
c i d a s d e s d e e l 1 ° d e e n e r o 
a s t a e í d í a 3 1 e l e 
d i c i e m b r e d e 1 9 4 0 
Juan Bonafé, notabilísimo ac 
tor. 
En Barcelona, el que fué un 
gran paisajista El seo Meifrén. 
En Madrid, don Manjano Mar 
tín Fernández, gran périodista 
y corresponsal que fué de ios 
diarios "La Prensa", de Buenos 
El fecundo y aplaudido autor-; Aires, y "El Norte de Castilla" 
don Emilio González del Cas- de Valladolid. 
Has 1 y 2. fnneione5; rtreraui-
s por Falange Española 
[adicionalistá y de las JOKS. 
I 10 al 16, actuación de ta 
iui)añía de Ricardo Calvo. 
23, Eamper. 
_ Con tii i uaeión 'hasta el día 4 
de la, Comoañía Lírica del 
Maestro riima. Días» U y 10, 
Eamper. Del 14 al 18, Compa-
ñía de Ccmedias Soler M:ir i . 
Día 23,-Festival de lüdnciición 
y Descnso. Dírvs 29 y 30, Com-
pañía de Prip'e Isbci l . 
DIOIEMBP.E 
tillo. 
En Sevilla, don Manuel Siu-
rot, laureado escritor y colabo-
rador que fué de "A B C". 
Don Teodoro de Iradier y 
Ixeirera, fundador que fué de 
los Exploradores de España. 
En Zaragoza, su ciudad na-
i tal/ el ilustre periodista direc-
; tor dsl diario "Hera'do de Ara 
! írón" don Antonio Mompeón. 
En Madrid, el ilustre diplo-
mático v escritor don Mauricio 
López Reberta y Terry, mar-
qués de la Torrshermosa. 
En Barcelona, don Pédi-o Mi-
l a ' y Camps.' 
En Lima, en un sanatorio, es 
que fué un gran matador de 
toros Diego Mazquiarán, "For-
tuna". 
En Valladolid, don Fernán 
yo I 
^ ^ ' l ) e l l 4 al \ Í Ccmpañía As-
de c(rip.iana de José Manuel Rodrí-










o de M 
conociw 
ndo ce» rLlO 
profesan 
Días ÍS y 16. Comnañía de 
•riedade.s de Luisita E:;teso. y 
4 al 30. Compañía de Co-
dias de Martínez Soria. 
•le, ífijalDía 4, Amalia de Tsanra y su 
s Gf^l^eetáculo. Días 5 y 6, Teatro 
0 J Organizaciones Juveniles, 
f n[e.r* a 10, Espectáculos de Pasto-
7(13 CJ imperio. Día 18. Teatro de 
m JJ. Días 24 y 25, Rincones 
España. 
lio n i í í í l - „ M , ^ 
fro ^ r f f O S T O 
r'e?. 
Compañía Tnfan-
de León. Del 7 al 
•̂piran i 
• . .^ ne Pérez 1 cunn1" . . . 
que i Comnañía de Comedias de 
el trasi muel Rodrigo y Rafael Niv 
ies. Días'-22 y 2H* Esnectáculos 
<>ractiĉ % ]'d(i Hermanas Góm^z. Día 
Comnañía Lírica de Fjladio 
evas. Días 30 y 31, Mart í -
pe rra, . . 
a- r . 
Ihivta el día 3, actuación de 
la Compañía de Pepe Isbert. 
Día 8, Compañía Ar ' ívi t ica Leo-
nesa. Del 11 al 13, GtííPermp 
Marín, y por rU'mo. el día 21, 
Compañía Artística Leonesa. 
En total. 1C6 espectáculos cé-
lebrpdos en el Teatro Principal 
el año 1940. 
í En Toledo, el subdirector de do p.^Uquet poeta y éscrilüi 
i "El Alcázar", don Rogelio Pe- dramáüco, autor de la famoaa 
rez Recio'. ! ópera "Goyescas". 
En Madrid. Antoñito Asen- ¿ n Madrid, 193 reputados ac-
jo. aplaudido autor y gran pe- tores Emilio Thuiller, Rafael 
riodista, fundador de la Heme- Ramírez y Vicente Maüri, y ei 
roteca Municipal, obra que ilustre artista -valenciano, re-
constituye el mejor homenaje putado escultor, JuUo Vicent. 
a la memoria de tan querido y, En el Brasi 
llorado enmarada. 
(Palacio del Cinema) , 
Tercera semaua de grandes 
estreno*. 
v Hov a las 7.L> v a las 10: 
LLOYD'S DE LONDRES 
En español y apto para uiC-
riores. 
Inrcrpretes: Tyrone PüW.r, 
faiiios-o galán por primera v z 
en una pantalla, leonesa, v WféÚ 
die Bartholomcw. el simnático 
y aristócrata ast-ro juvenil . 
[ ¡Ln t-spéctácuíó" maravillo-
so y emocionante!? 
TE A T E O A L F A G I M E 
Sesiones a las 7,15 y a las 10í 
i ; Hi mayor acontecimiento 
del año ! ! 
1 9 excelsa estrella Kathari-i 
no ITepburn en sn inmensa crea 
Ci' n M A TITA ESTUAEDO 
El film grandioso y de tal 
maírnítud, que no habrá usted 
visto cosa igual. 
Hablado ;en españoL 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Lnica st'sión a las 7,15; 
Pro'jrrama especial. 
O R D E N E S SECRETAS ; 
pi lm emocionante ¡por su ar« 
gumenro de intensas aventu:^ 
ras. 
CINE A V E N I D A ^ 
Sesiom-s a ba 7,15 y a IRS 10? 
| ¡ Orafulioso estreno hablada 
en e s p a ñ o l ! 1 
L l tilín más conmovedor á 4 
eii su palacio todos los tiempos, 
de Petrópolis. el principe don i M A D R E 
En Madrid, las tipies Rafae- Pedro de , Orieáns Braganza,| ?rit,n de dolor o de jfiblW 
la Haro y Rosita Montesinos, primo de 'os infantes don Car- b¿ota siempre del corazoa' 
Los actores Manuel Rodrí- ios y doña Luisa, ' | en muchas ocasiones de la vida*' 
guez y Pepe Medina popular • En Madrid, el sabio astróno-! 





taconista en la 
película h iFtón-
ca (fChm Krü-
cer» que. tiene 
por aigumento 
la Jucha de los 
toers centra el 
m: pena üs mo 
ingles 
mo y periodista don Gonzalo 
Reig Soler, que alsrunas v^ces 
emnleó ei pseudónimo de "Ri-
Don Tomás Glanco Nomde-
deu, fundador y director del 
diario "La Patria". 
El ex alcalde y ex goberna-
dor de Madrid señor conde de' 
Valle de Súchil. 
El aolaudido actor don Ri-
cardo Varga.3. 
El picador Onofre. 
E] conocido ganadero don 
Celso Cruz del Castillo. 
En Zaragoza, el conocido pe 
riodkáta Manuel Guerra Oli-
van. 
En Bübao, el culto periodls-j eeneral; don 
ta, director que fué de "El , Díaz. 
j ¡ Un film de supremo huma-í 
ñ ismo!! ^ l 
rídko don Pedro Alvarex Ve*| 
Uuti. ( 
En Rio de Janeiro, victünag' 
dé un accidente de aviación, ' 
e} escritor y ministro de Cubat 
don Alfonso Hernández Catá^ 
ex embajador en Madrid. 
Doña Rosa Torroba. madr© 
del Ilustre comoositor don Fe 
derico Moreno Torroba., 
Don Manuel González Gar» 
cia.-obisno de Falencia. 
'Doña E'ena de Arteaga, maii 
quesa de Nájera. 
En El Ferro! del Caudillo, el 
Rafael Vázquez 
1 krfl* 
Palacio del Cinema. Teléfono 1155 3a ̂ & 
K T Í ^ . EN SU T E R C E R A SEMÁNA DE 
Ce'ía 
aa^s i 
JT ^T-TVT ;̂' o^xvi.^ rt. UPu GRANDES ES-
GUTWSn^0Fr^CIE]^0 EN SU PANTALLA, LAS SP 
S ^UIENTES. PPWODUCCIONES S E L E C C I O N A D A S : ; 
^ O ^ B A D O : 
LLOYDS DE LONDRES 
B !;Lt}imo*<> Salan TYRONE POWER, ecüpsador de todos 
miañes de la pantalla y de| refulgente astro juvenil FRE-
rT DDIE EARTHOLOMEN 
RES F0X Hablado ea Español y APTO PARA ME-
'ÜINGO 
E L HIJO D E LA ARMADA 
"ar^ ^'^V13 ^40-41, dinámica y émt>cionanté. con el po. 
m actor JAMES DUNN. H A B L A D A E N ESPAÑOL. 
G Ü O I I E S PRENS 
Y DIAPOSITIVAS CINE 
Publicidad "MERQ-
J PAREENTE. - (DENTISTA} 
Ex Ayudante de la Esvuei?, 
de Odontología de Madrid 
Avenida del Oeueral Sanjurjo 
U'ím 2, 2. iqda. (Caá* í.diden) 
Consulta Mañ 1 de lí) a 1 y 
tarde, de 4 A 8 
Teléfono 1102 
Consulta en CLSTLEiUNAr LOÍ 
iue?es. 
Pueblo Va^co", don Juan de ¡a 
Cruz Elizondo. 
En Madrid, en e! sanatorio 
de Santa Aiicia el banderüle-! 
ro de la cuadrilla" de Ortega : 
-Satv3dor García. j 
En Darceiona. el famoso bal' 
larín, campeón dê  danza, E-^i-j 
lio Ort'7,- ot?e en 10.̂ 2 conquis-
tó en Madrid, para España el 
camoepnato mundial de resis-
tencia 'de bai'e. 
E| inquiero agrónomo don 
Nicolás García de los Salmo-
En Londres, el pran violón-' 
ce lista murciano Agustín ^Ru* 
bio, uno de las más ilustres 
instrumentistas spañoles con-
temporáneos. \ < 
En Sro de Urgel. doctor Gui-
tart, ob¡?no de aquella diócesig* 
En Madrid, el gran actor es-
pañol Pedro Fernández Cuen-
ca, que gozaba de generales 
sim "atías. ' 
Enrque M^rín, distinsiiid^ 
redactor de "Ya" y notab'9 
na'.saiista, y en Valladolid. e | 
ilustre periodista v coronel dd 
L a 
nes. 
Don Alejandro Travesado, ' intendencia doa Enrique 
marqués d-e Santa Crist'na. j Ga^ca.. 
El penara! de Artl^ería don| D"os conceda a todos un éter 
Joe^ de AxTTier^ch v Mur^el. i no der^^^n. 
El coronel del Cuerpo Ju-1 . CARr.íELO DEBMUBE2 
C 7 7 V E A V E I D A ' 
Moderno loca] de Espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 4 de Enero de 1941 
PRESENTA, el más emocionante de los films realistas, 
HABLADO EN ESPAÑOL y titulado J\ 
l í M A D R E ! ! 
El ^rito sacrosanto, de dolor o de júbilo, que brota siem* 
pre del corazón en muchas ocasiones de ta vida.. 
El amor, ei sufrimiento y ia lucha ds una madre... de m l -
ilares de madres , -* 
F R E 
J U V E N 
"—— niiimn 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 
U 
^ ¡ « E n ÍOJ s e i s m e - ' 
p r ó x i m o s 
s a l d r e m o s d e 
OUDEN 
San Remo, 2-1-41. 
Reyes Mayos a Delega-
do Frente Juventudes 
León. 
Seguimos viaje sin con-
tratiempo alguno, excepto 
el Ocurrido con el caballo 
Agrandóte" que traemos a 
Luisín que perdió una ore 
ja al caerse del camión. 
;,Sera aue lia hecho a7gu-
na de las sujas? Pensa-
mos hacer preguntas a to-
dos los niños sobre JcKié 
Antonio y Franco, el día 
6 cuando lleguemos a la 
Plaza de San Marcelo a 
darles íos juguet3s ; y és-
tos serán fantástiros si 
vosotros os portáis bien. 
Nos falta muy poco pa-
ra abrazaros. 
LOS B E Y E S MAGOS 
Todos los niños j camaradas 
del Frente de Juventudes se 




e n i e v e s h a c e 
m u c h a s c o m i z B i c a c i o 
L o s t r e n e s l l e g a n c o n e x t r a o r d i n . • 
R E T R A S O 3118 
JOSE ANTONIO 
/ 
Todos los camiaradas - que 
componen la Centuria José A n -
| tonio se p resen ta rán el domin-
| go a las nueve y media de la 
| mañana . 
i! Por el Imperio hacia Dios.— 
E l Asesor Provincial de E. P. 
] 
GRAN ENTUSIASMO EN-
T£E TODOS LOS NIÑOS 
POR LA FIESTA DE 
R E Y E S 
Á 
r e s e f e 7 
Todos los niños Han escrito a 
los Reyes Magos, Ipidiéndo un 
t o s t n t r a c t o - ^ ¿ s - ( 1 
La Delegación del Frente de 
Juventudes tiene en sus mesas 
G , € % G L S t milss de cartas. 
Las J e r a rqu í a s provinciales 
las leen todas. Hay cartas la 
mar de simpáticas y llenas de 
l ina a precios abusivos, ha patriotismo de nuestros peque-
Bido multado «on cuatro m i ' ños. 
pesetas el industrial de Car A las doce del día 6 todo 
baJiino, don José Janere, lia- León presenciará la Adoración 
béndoscle cerrado el estable- los Santos Reyes en San 
cimiento durante tres meses. Marcelo ante el Portal de Be-
• " ^ í 1 3 * I l e » que se ins ta lará en las t r i -
i í)unas, 
Orease, 3.—Por vender ha-
DECLARA WABD PRINCE 
E N E L "DAILY MAIL" 
Lóndres, 3.—"En les seis 
msses próximos saldremos 
da nuestra crí t ica s l íu ic ión 
o pereceremos", es el t í tulo 
de un artícu.lo que publica 
en el "Dai ly M a l ' e l ccnacL 
do psricdhta Ward Frince, 
en el que dice princlpal-
ments: 
"Eace un año teníamos un 
solo enemigo y con 'ábamos 
con un aliado poderoso. Hoy 
ocurra lo cenErario. Aparte 
de la eclaborac 'ón de los 
griegos y de la ayuda de pe-
queños grupos, el i r t ? . r io 
bri-ánioo se encu.ntra hoy 
Madrid, 3.-—La Compañía 
del Norte ha tieciio pública la 
siguiente nota: 
j "La Compañía del Norte, en 
vista del temporal reinante, po 
ne en conocimiento del público 
que esta noche solo sáldrán de 
Madrd los correos de I r ú n y de 
Asturias, quedando suprimidos 
los restantes trenes de viaje-
ros."—(Cifra). 
LOS TRENES SÜFEEN' 
ENORMES RETRAEOS 
sueV Otro tanto ocurre con 
la luz y el telégrafo. 
E n la^ carretera de Pueblo s 
ñera a Barno's, de nuevP T 
tros de l:rgat cubren tl sue 'ole in: 
X ¡X X 
, 8.—Cien mil pe 
'mms de multa ha impuesto 
«1 Ffecal Provincial de Ta-
r ecis , <&k ocmerolanto |.dion 
Eduardo Lucers, de Zaffra, 
habiéndose incautado . 954 
kilogramos de galletas. Otras 
diez mil pesetas se han im-
puesto al también vecino dé 
2a<fira» ^Maiur.e^ Ecdríguez 
Pérez, todos por contravenir 
ia» órdenes Agentes en ma 
ter!a d© abastos.-—Cifra. 
Pastoras y pastores can ta rán 
villancicos. otoño.—(Efe) 
s u s t a r e a 
S e r v i c i o E s p a ñ o l 
d e l a g i s t e n o 
Madrid, 3 . — E n la Secre tar ía 
General del Movimiento han da-
tío' principio las tareas del Ser-
V k i o E s p a ñ o l del Magisterio, pa 
va sentar las baseS que han de 
5 egir la mutualidad creada coa 
c a r á c t e r nacional. 
Presididos por el secretario ge 
«¡eral del Servicio, los jefes del 
S . E . M . de las diferentes provin-
cias se han entregado desde hoy 
a e s t á importante labor, que ha 
de reportar indiscutibles benéf i -
cos a todo el Magisterio espa-
ñol .—Cifra. 
CUATRO SEGUROS SOCIA-
L E S OBLIGATORIOS: AC-
CIDENTES DEL TRABAJO 
(Reparación médica y eco-
jiómica al accidentado). MA 
TERNIDAD (Pan, higiene y 
reposo para la obrera-ma-
dre). SUBSIDIO FAMI-
LIAR (Alivio en la carga de 
ios hiio^). SUBSIDIO DE 
V E J E Z (Consuelo y pan al 
Roma, 3.—La Prensa italia-
na comenta detalladamrnte el 
resumen del Al to Mando ale-
mán sobre -el segundo semestre 
de 1940. Loa periódicos subra-
yan especialmente aquellos pa-
sajes del resumen, en ]es aue 
se rinde homenaje a los servi-
cios prestados por Tas fuerzas 
armadas italianas. 
E l "Popólo di Roma" escri-
be:. "Si sé tiene en cuenta el 
hecho de que todas las fuer-
zas armadas de las potenc-as 
del Eje no' han entrado aún en 
actividad, se comprenderá me-
jor la importancia de las ci-
fras contenidas en el resumen. 
Refuerzan aún más la convin-
cion de que Inglaterra será de-
finitüvam&nto vencida".—EFE. 
X X X 
Berlín, 3.—Los periódicos de 
la mañana comentan el comu-
nicado ofical acerca de Jas 
acciones del ejército alemán du 
rante el segundo semestre de 
19^0. 
E l "Voelkischr Eeobachter" 
escribe: "Este resumen oficiaí 
demuestra Jas repercusiones de 
la victoria sobre los aliados Ce 
Inglaterra. A pesar de todos 
los artificios de la propaganda 
Madrid, 3.—Esta marlana se 
esperaban todavía varios tre-
nes, que tenían señalada su lle-
gada ayer. E l tren de Vallado-
l i d y el mixto de I rún . el correo 
del Norte y ,eí tren [pescadero' 
norteño, no habían llegado a la 
estación del Norte a primeras 
horas de la tarde. É l último 
pasado ano, no solo ha ga- > COn easi veinticinc,0 horas ^ 
nado un aliado qne po^e un retraso> Antes llegó el rápido 
T ^ t r t ^ L L T de I rún retrasado dece horas y aviación de i m ^ r t a n c i a fei- m ^ Todos los trenes de sa_ 
naque lanibien se ha apode- li,da de Madrid . k mañan 
rado de los recursos m.tma. marcliado ^ mñ desti: 
t r ía les y agrícolas de Euro- nos a los No,rte. 
pa desde el cabo Norta has-j En la del Guadarra-
ta los Píricos y del A lar i t i - < ma el viento ha derribaiit> Tnás 
Í P ^ L ^ ? ! ^ S l l f e n de cuarenta postes de la red te-
lefónica.Cerca de 50 empleados 
han salido de Madrid y otros 
de Segovia para reparar la ave 
ría. En -plena sierra, en el mis-
mo Alto ele los Leones de Gas-
t i l la , hay postes derribados que 
impiden el uso del telé-Ücno. Se 
i ha trabajado durante todo el 
candara sn^anogeo hasta el día para reamidar ias eomuni-
caciones. A ultima hora de la 
tarde se ha reanudado el servi-
cio directo con Vigo y Oviedb. 
Durante el día se han pc/dido 
celebrar algunas conferencias 
oficiales por circuitos forma-




Madrid, 3.—-Estado general 
del tiempo. Datos facilitados 
por el Servicio Meteorológico 
Nacional del Ministerio del 
A i r e : 
"Nieva en la vertiente Norte 
de la Cordillera Cantábrica y 
I en la cabecera del Ebro. Per-
E l "Deutsche Allgemeine Zei siste el viento duro en el Ebro, 
tung" subraya que "el informe Cataluña, Levante, Bateares y 
semestral, con los hechos ob- en la Mancha. Tiempo tproba-
de ochenta árboles, arrancad 
la fuerza, del viento. E n la S ^ 
falta el fluido eéctrico y .no ^ J ' 
do. Prensa. Mañana tampoco ' • 
brá. E n las pan:derías han 
que amasar a mano. E n el Pa-
RiváUa hay derribados más d 
nientos árboles. Euer-
el barco "Monserrat"; 
del py^de la 




E N E L FEKÍZOL 
C A U D I L L O 
hnbT'era anunciado esto hace 
un año, se le hubiera tratado 
da loco." 
Term'na diciendo que no 
se dzhQ esperar demasiado 
de la aynda americana, ya 
que según ha declarado S '̂r 
WaHer l a y t c n , ésta no a l 
entrar por averías del motor̂  
r.uentra en gravé peligro, danifo 
rrib es bandazos. E l agua del Q 
salta las escolleras y todas las ^ j?Pr, 
trucciones. E n Valencia sólo y ge ¿ a 
en pie una línea telefónica.—Qj, nive]. 
ñer V 
tico c 
Di Jos ii 
recién 
E l Ferrol C a u Ü l b , 3 . - 1 ^ . * 
na un ^ran temporal. Algunos ! L^^H 
cosr entraron de arribada forzosa ^ n i c 
no han salido al mar los bar:os L^g ( 
queros. Los trenes llegan con gí Z. t . 
retraso.—Cifra. 1 1 5 ' 
| BStierg 
|mien 
EN- SANTANDÍ i] P S jue B 
Santander, 3..—Ante hs difid ^ ^1 
des creadas por el enorme tempot I0,3' 
la Compañía del Norte !u resue '10,I1 1 
que mañana no s-Jga ningún tren ¡ . 6 
ra Madrid.—Cifra. Lsri1^ 
5 aomiti 
ii energi 
P A R T E M E T E O R O m We&ií 
4 ¡ serón 
CO D É L A NOCHE' % íad^ ] 
;larse 
Madrid. 3.—La máxima en íál países 
pital h.2 sido^ de 5,4 grados solí 'á qu 
cero y la mínima de tres bajo «i îonrs 
E l parte meteoroiógicc de las 1 El 
prevé que se mantendrá el viea discur.1 
del norte, pero perdiendo velccida cesea 
Cielo con escasa nubosidad y | jue hi 
peraturas b jas. Marejada en toa ¡ervad 


















log hechos publicados, por el 
Al to Mando del ejército ale-
mán 
Madrid, 3.—Una mujer " resii'" 
muerta en la calle dé doña Urra^ 
al desprenderse por la fuerza ^ 
viento que azota Madrid, unos 
cotes de la fachada de una casa. 
Las comunic: clones de Madfl 
con el resto .de-España por te é M 
se hacen con extraordinaria dife"! 
tad, especHmente con Galicia, ^ . l 
turias, León, Zamora v. Pa'enc'1! 
E n el puerto de Vdlaíba ha/ 
jetivamente comprobados, re-
presenta un homenaje a la 
habilidad y al valor del solda-
do al'Snrán, que desde la victo-
ria sobre Francia trabaja con 
gran intensidad por la victo-
r ia contra Inglaterra. Las ci-
fras del/resumen demuestran 
la impresionante superioridad 
militar de Alemania". 
E l "Boersengzeitung" escri-
be que "los alemanes ven en el 
informe del Al to Mando qúe ru 
esperanza en el porvenir se ba-
sa en realidades indiscutibles, 
en el. espíritu combativo de 
los mejores soldados del mun-
do, en la potencia del Ejército 
del Aire y de la Marina de 
Guerra y en la potencia del 
Ejército que no ha descansado 
durante io«a ú^tiiaas 
de sesenta circuitos telefónicos 
tados a consecuenci:, de la Srai!.CÍII.;-J[* 1 
tidad de postes derribados.—C ' ^ j j^ S 
i  I r 
ble: Cont inuarán los vientos 
duros en el Este de la Penínsu-
la, aunque perdiendo alpro de | ^*****^: .*4M;..H"H***^^| 
velocidad y las precipitaciones 
en las Vascongadas, con inter-
mitencia. Marejada en la costa 
Norte y mar gruesa en el Me-
di te r ráneo occidental. 
Temperaturas: Máxima, de n r \ n " í*^"kríra 
17 grados, en Almería. Mínima, ' C11 U i l d i a U ! 1 
de 10 grados baio cero, en So-
ria. En Madr id : máxima de 
ayer, 7 grados. Mínima d15 hoy, 
tres grados bajo cero. Faltan 
datos de . Oviodo, Santander, 
Bilbao, San Sebastián. Avi la y 
puerto de Navacerrada. 
A C E I T E S 
V I O L E N T I S I M O H U R A -
C A N E N C A S T E L L O N 
Linares , 3.—Un incend'o 
destruido casi completan1 
una fábrica de aceite de 
en la e s t a c i ó n de Baena. E l 
i rarío "Vicente S á n c h e z , & 
1 a ñ o s de edad, resul tó t con 
c í e 
Anoc 


















Castellón de la Plana, 3 . - ^ víen v í s ;mas quemaduras. 
to huracanado es de una presión sü , , > ^ „ náii'c ' ^tio 
perior a 150 kilómetros. E n un tre 1 E1 f u e ^ causo gran P ^ ^ 
cho de so kilómetros, en la carrete P"es se c r e y ó que POdriai ¿Í ital ^ 
ra de B-rcelona hay más de un cen tallar los d e p ó s i t o s de suUU | el tej 






RÍO de Janeiro, 3 . — M i l dos-
ntos jefes y cüc ia les -de to-
das las armas asistieron a un 
banquete ofrecido en honor del 
presidente Vargas, quien saiu-
ueblo | 
teve Ic '̂ 
sue-'o Se" instrumento para defender 
rancads- su independencia. D i jo d e s p u é s 
i h c J 'el presidente que la guerra 
no hacera causa de que Bras i l queda-
!lPOCo i j se separado de los mercados 
han. ^ j , europeos, no obstante io 
el Pase0( el programa del Gobierno 
cual 
o j l prugra a vjuuieruo con-
mixs de» tinúa d e s a r r o l l á n d o s e en favor 
Jel puer de ia o rg an i zac ió n del c réd i to 
ue "o p̂J para l a e x p l o t a c i ó n de las r i -
!0tor. se, quezas del suelo y dssenvoivi-
\ dando miento del t ráf ico . Graciasi a 
!a dél a, la ex tens ión del mercado inte-
as. oj rior, l a p roducc ión del Bras i l 
.s¿'u se ha . mantenido en e l mismo 
lica-—Qit nivel. Se ref i r ió d e s p u é s el se-
ñor Vargas a l rearme sLstema-
&co de los pa í s e s y a l u d i ó a 
m íos incáden tes a n g l o b r a s i l e ñ o s 
Ofrecientes', con las siguientes pa 
• a b r a s : " E r mate r ia l de guerra 
^fcue nosotros hemos pedido y 
; 3,r"| demos pagadOj nos pertenece, 
••"•"nos| fmpadir que se nos entregue 
-rzns! significa una v io lac ión de nues-
^ / ^ f t r o s de lachos. Quien q u b r a 
Jn s^nue ta i cosa intente, no p o d r á 
tstierar de nuestra parte sep-
timientos amistosos". A ñ a d i ó 
su discurso 
P e t a í n a lmuerza 
con el N u n c i o de 
S u ^Sant idad 
O L 
VicKy. 3.—El' Jefe del . Esíado, 
' mariscal Pétain, ha invitado: a al-
morzar al nuncio apostó-ico en V i -
chy, monseñor Valerio Vderi , que, 
coriao decano del Cuerpo diplomáti-
co, expresó al mariscal su felicita 
ción con motivo del año nuevo ' en-
representación de todos los diplomá 
. ticos extranjeros. 
| E l almuerzo se celebró en el co 
meder especial reservado para e' 
mariscal Pétain en el Hotel del 
Parque y. se* observaron las restric-
, cicíics alimenticias actualmente en 
vigor.—EFE. ; ' • 
'TANDÍ si presidente en 
|ue Bras i l d í b e r á ser explota-




íes. Es dejeable la i nmig ra -
ron de trabajadores, pero los 
3rotagonista,3 de u n fcómodo i n -
¿ernacionallsmo no puedan ser 
J iámi t idos porque destruj 'en l'-s 
. ^ n e r g í a s p a t r i ó t i c a s y e s t á n dis 
uestog a servir a cualquiera 
esiín el precio y la oportuni-
r.d. Brasi l no pknsa en m?z-
larse en cuestiones de otros 
aíses. pero tampoco permi t i -
á que se mezcle en las cúes -
ionts ' suyas. 
_ E l presidente t e r m i n ó su 
iscurso afirmando que Bras i l 
eseá mantener su neutral idad, 
ue hasta e l presente ha cen-
en tca( servado de una r igurosa ma-
gera, porque t a l "es nuestro 
peber en un conflicto que se 
esarrolla fuera del Continente 
merieano".—EFE. 
• - resu'l 
ía Urraí ' ISKEKO: Para cnando 
:uerza j( ten tus e n e r g í a s , debes te-
unos o ^er formados 'os hijos que 
1 casa. ^ 11311 de sust i tu i r y ayu-
. te éío* ^ subsidio Fami l i a r aUi i a tns 
d;ficllllv„ C3.rffa's e c o n ó m i c a s . 
k 
I B ' 










A? No riegues » Ja Pat r ia el t r i -
Pa'encii ou ío ide tus h i jos ! 




^ W u U e ; í . r a 0:Pltal «l equipo del 
G » o tih,! 0viFdo con su equí-W r , en partido que ba de re 
v en eYtrc"io emocionante, to-
' v J ^ I 5 puntos se venti-
ra la í ^ .?ran !m^rtancia ia ciasificacióa 
Utam 




geiíefal de la 
ro gran 
P 
«^os senrundós con d 
r señor Armet, quien mos 
• Lo".: T: esJperanza el triunfo. 
ÍviJr,,Ugadores Que se trasladan a K™0 son.: 
rCQueLtr' T!tó' Ta-as; Suárez, Rancel, Mu 
Castro.. Uría v Gueíe. 
^(io V'aje hasta Teón lo lv t i efec 
tniert^ un autobús. Y el despla-
1- .a Oviedo desde tiuestra ca dí 'tal  i a  
X m : el whará .n W Por ferrocarril, 
' - -^«nipora l permite el trá;;sho. 
E s t o ó o l m o , 3 . — D e s p u é s que 
la Prensa sueca se opusiera a 
las tentat ivas de Roosevelt 
para aprox imar l a ac t i tud sue-
ca a la de los Estados U n í -
dos, en r e l a c i ó n con la guerra 
de Europa; la oficina de I n -
f o r m a c i ó n sueca ha publicado 
una nota en l a que dice que el 
min i s t ro sueco de Asunccs E x -
teriores ha hecho l legar a l a 
Prensa norteamericana una de-
c l a r a c i ó n que se opone a las 
pretensiones de Roosevelt. L a 
i n f o r m a c i ó n a este respecto de 
l a agencia T T dice t ex tua l -
mente : "De fuente completa-
mente sueca se subraya que 
Suecia ha evitado cuidadosa-
mente durante la guerra ex-
por ta r ma te r i a l de guerra por 
cuenta de una potencia belige-
rante, a excepc ión de F i n l a n -
d i a " . — E F E . -
O B R E R A : Cuando vayas a ser 
madre, anide a la Delegación 
del Instituto Nacional de Previ -
sión (Dámaso Merino, 3) . E i 
Seguro de Maternidad te dará 
asistencia y pensión para com-
pensar el jornal duranie el parto 
y días sucesivqf. 
S i 
o 
M a d r i d , 3 — " A r r i b a " da 
h o y ca l i f ica de "gravedad 
monstruosa y t r a i c i ó n a 
nuestro r é g i m e n " a l a con 
duc ta de muclian empre-
sas, "concrete mente las 
bancarias, que t ienen a l a 
in temper ie (alejades de 
sus nec-ssidades con el m á s 
f r ío y repuls ivo c b s d á n ) , 
a las f a m i l i a s de sus a n t i -
guos empleados, que l a 
gue r ra ha dejado en des-
' afnparO; sobre todo aque-
llos destrozados por su es-
pecial f i d e l i d a d a nues t ra 
Causa". " P e r o — a ñ a d e — s i 
e l hecho es ind ignante , no 
creemos que sea l a ú l t i m a 
pa labra de nuestra i n d i g , 
n a c i ó n . Tenemos u n f i r m o 
Caudi l lo en el que cree-
mes con fana.tkmo, A l ser 
v i c io incondic iona l , a su-
r ó M e s a y a su responsabi-
l i d a d de Jefe, remit i racs 
nuestra i n d i g n a c i ó n (para 
que é l levante en al to , co-
mo una espada de j u s t i c i a 
y nos salve del deshcnor y 
de l desprestigio que s o b r é 
todos quieren echar los 
que da t a l modo se desen-
t ienden de los deberes m á s 
sagrados de la m á s « l e m e n 
t a l g r a t i t u d da j u s t i c i a . " 
^ - ( C i f r a ) . 
S a n g r i e n t o s 
s t t e e s e s e n 
(Se rv i c io especial 
T R A N S O O É A N ) : 
B e r l í n , 3 .—Alemania aca-
ba de env i a r una serie de 
escuadri l las a é r e a s a l i a l i a , 
a-f ia de que los aviadores ale 
manes luchen al l í , a l lado de 
sus camaradas i ta l ianos , d e l 
mismo modo que xos av iado-
res fascistas v ienen h a c i é n -
dolo, y a desde hace a l g ú n 
t i empo a l l ado de los alema-
nes en la l ucha con t r a las I s -
las B r i t á n i c a s . -
N o se trata, c ier tamente de 
que l a a v i a c i ó n alemana o 
i t a l i a n a hayan necesitado es 
t a ayuda por f a l t a de h o m -
bres o aparatos. Se t r a t a m á s 
b i e n de l a e x p r e s i ó n s i m b ó - * 
J i c a de l a estrecha h e r m a n -
d a d de armas que une a las 
dos naciones. 
C h u r c h i l l no hace mucho 
e m p r e n d i ó el in f ruc tuoso i n -
t en to de separar a l pueblo 
i t a l i a n o de su Duce m e d i a n -
te una p a l a b r e r í a huera e i n _ 
g-enua. L o que se p r e t e n d í a 
era atacar l a u n i d a d i n t e r n a 
de I t a l i a , y a que no se ha -
b í a conseguido r o m p e r l a 
que dan pruebas los ingleses» 
r ecu r r i endo a tales t e n t a t i -
vas. L a he rmandad de a rmas 
entre A l e m a n i a e I t a l i a es 
u n hecho, t an to en e l mar; 
como en la t i e r r a y en e l ai-: 
re . Ambas naciones s o n ' s u , 
f ic ier i temente fuertes p a r a 
defender su espacio v i t a l . 
Por e l l o son ^r rpneas todas 
las explicaciones y cabalas 
hechas sobre el f i n que se 
persigue con e l e n v í o de av: a 
dores alemaiies a I t a l i a . Los, 
acontecimientos d i r á n u n a 
vez m á s a los ingleses de q u é 
f o r m a d e b e r í a n haber p r o -
c e d i d o . — ( E f e ) . 
'I* 't' 'I'*i*4Hi>'St*í'4'*{t4Mi>4>*ít̂ >4Mi'4t€*>?' '?*'}' 'V 
acogtm con reserva 
un pían británico 
Nueva Yorlc. 3.—En los 
m 
Méjico, 3.—Sangrientos encuen-
tros se h-an producido en numerosas 
localidades mejicanas, al consíituir 
se las nuevas Administraciones mu 
nicipales. 
Informan de Matamoros, que el 
•gobernador del Estado, de Tacmau-
lipas proclamará la Ley Marcial, 
para evitar nuevos disturbios. 
., En numerosos lugares existen 
ahora dos Administraciones /nunití 
pales que trabajan independientem<ín 
te y en contra. 
Los encuentros más encarnizados 
y sangrientos se han registrado en 
Vallado'id y otros Ayuntamientos 
del Estado de Yucatán, donde ha i 
habido varios muertos y heriáos. * 
También se han producido distur-
bios en Torreón y otras ciudades 
del- .Estado de Coahuüa.—EFE. | 
medio 
crítíc 
enérgicamente la proposición ingl 
»a que acaba de ser conocida en e 
ta capital, según la cual los navio 
de les Estados Unidos debían efec 
tuar el servicio de los líneas ingle-
sas del Pacífico. 
La "United Press''' informa -'¿c 
Washington que en los círculos po 
Uticos de dicha capital se ha aco-
gido también con reservas el plan 
inglés. Los medios- gubernamentales 
subrayan que tos Estados Unidos 
no deben arriesgar su comercio ex 
terior por acuerdos que terminarán 
á e " & e m b r a r / l a discordia , r e c i i al concluir la guerra. Se declara 
ben una r o t u n d a y c a t e g ó t l - 1 ] a ^ n , ™ Wáshmgton que hoy-ya 
los navios de v>» Estados . Unido-
no pueden absoroer más que e! 4r 
por 100 del comercio exterior del 
país, r ío se puede por tanto espensr 
que los Instados Unidos se compro-
metan en acuerdos süsfceptibles de 
exterior.-^ 
Un idad del E je . E^te i n t e n t o \ navieros neoyorquinos se 
f u é a c o m p a ñ a d o de a lgunas 
bombas a r ro jadas con t r a l a 
c i u d a d abierta, 4e Ñ a p ó l e s . 
I t a l i a , s in embargo, a l d í a s i 
g u í e n t e , d io l a adecuada res-
louesta f o r m u l a n d o nna p r o -
testa e n é r g i c a o i nd ignada . 
Los ingleses ~ cuando, y a no 
c o n f í a n en sus propias fue r -
zas pa ra vencer a l enemigo, 
escindiendo l a u n i d a d i n t e -
r i o r de l adversar io , hacen 
siempre las mismas t r is tes 
experiencias. C^da t e n t a t i v a 
ca respuesta: l a u n i ó n a ú n 
m a y o r de l adversar io de 
G r a n B r e t a ñ a . 
' L a lucha del E j e con t r a t n 
g l a t e r r a sê  l l eva con t a n t a 
m á s d e c i s i ó n cuanto m a y o r amenazar su comercio 




Madrid, 3—Se va a inaugurar 
en Madrid una exposicióg elqctrq-
metalúrgica. 
Constará-de tres- secciones: M i -
nería y beneficio de minerales; me 
talur¿ia y sus'derivados e Industrias 
eléctricas " y sus aplicacioces. 
El recinto de la exposición tendrá 
uíia iluminacTon nocturna especial 
instalpría por técnicos de Luminotec-
nia. Ss darán durante la exposi- j 
cica varias conferencias.—Ciírae 
Vichy, 3.—Los periódico? anun 
cian que próximamente serán des 
provistos de su condición de par-
lamentarios muchos _ diputados y 
senadores pertenecientes a las 
antiguas Cámaras . Se trata, en 
primer lugar, de parlamentarios 
que han sido desposeídos de, la 
nacionalidad- francesa, como He-n 
ri de Kcnllis, Piérrc Cor. Mau-
ricio Rotschild. Janoi y otros. 
También dejarán de ser ^arip-
meníarios los judíos, que vir-
tud del Estatuto m-.e a'eUos -Se-
refiere . tienen prchibidaá las 
El " B o k t í n Oficial 
publicará mañana, 
entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
Presidencia.—Decreto por «1 
que s'e dispone cese en la Pre-
sidencia del Tribunal de Respon-
sabilidades Políticas don Enrique 
l Suñer Ordóñez. 
| Otro disponiendo cese en el 
cargo <le presidente de la Asam 
i blea Suprema de la Cruz Roja 
" Española don Fernando Suárez 
de Tangil y Angulo. 
Agricultura.—Orden disponíen 
do que toda8 las dependencias 
envíen a la Subsecretaría un es-
tado-resumen de expedientes in-
gresados y despachados durante 
el año de 1940. 
í n n o 
G o b i e r n o e n 
m 
1 
! Helsinki, 3.—Los periódicos de 
hoy consideran al señor Ranghell, 
director del Banco Nacional, como' 
el candidato que tiene rr.ayóres pro 
habilidades de ser nómbradó presi-
dente del. Consejo. SJ erte que el 
| nuevo Gobierno será formado hoy 
tm^mo.—EFE. 
Justicia.—"Orden por la que Se 
dispone que los matrimonios ca-
nónicos contraídos durante la v i -
gencia de la ley de 28 -de junio 
de 1932, que no. hubieran sido 
acompañados ni seguidos de ma-
trimonio civil, puedan transcri-1 
blrsé en los Registros Civjles 
hasta nueva disposición, con la 
«imple presentación en los .mis-
mos del certificado correspon-
diente expedido con las forma* 
lids-des legales.—Cifra. 
m í o y m e d i o 
e niev®3 en Reincsn 
ReinoSa, 3.—Desde hace vein-
ticuatro horas está descargando 
un intenso- temporal de nieve, la 
cual alcanza ya V50 metros de 
altura. E s t á totalmente paraliza-
da la «eirrnlacjf n rodada por ca-
rretera. Numerosos pueblos de 
la comarca están incornunicados. 
Gran car 
con máquir 
bajâ n <onsí 
piar la vía 
liceñ , los tr 
continúan c 
reirá VI 
j tro y cinco frTa< 
I mínima ha sido 
jjp,-—Cifra^ 
•de opéranos , 
)loradoras, i ra -
míe para l im-
ir que se pará-
e viajeros, qq« 
do- con gran 
irrií de La Re. 
G A C I O N R E G I O N A L 
^ T " ™ ^ c ^ } l £ " Í t a los fiados r r a 'a . rdunr iafUblece la^ueva-modal idad en 
•le al ncnotní Z n € ; l P «'cero-metalur^ca en el articulo 14 ! relación c o n L a s ' actuales. 
i L ^ n ^ t , ^ "™ ^ del m m m o de n de noviembre 3.» L a s zonas industriales en 
Por eí ministerio de Trzhn 
ha 
cahlf 
rcrcan Bases reguladoras posie: de 1938; y, en re ación con las cale-
norcj » pr.m.ro de W>r€ro de" 103« .godas - pr^stona'es que la mísm-. 
y a a nvno de obra .ncual.ficada, -I dií.posición señala-:y zonas' territo-
l \ m . M-.: Kn estudio actua'mcn ! ria'es establecidas para su 
ñor este Víuvisierio ta ^Reglai^h ' r?ón.; 
ttüítlIHltüilll 
aplica-
tadón del Trabajo para los enip'-en 
éo<t de oficim en qcreral. no ads-
«rítos a una industria reculada pol-
los rcg'amcntos hasta aliora apro-
bados, la amplitud* con que necesa-
riamente han de recogerse los in-
formes precisos, motiva un forzoso 
do^mmienlo en su; elaboración, in-
compatible, por circunstarc'as rca-
l'rs. ron 1» misión que al Dep rtar 
pieiíto lo corresponde de valorar 
im,-» jusía rcinbución de los traba 
pdotes. de srnerdo con las p<5sibi 
íidndps eronómio^. 
Al igual que en las citadas, oru-
trr con oirás actividades, o traba-
JAS manuales encu drados, unos en 
«ndustnas ruyas , re'aciones labora-
bles no ban sido aún reglamenta-
das, o de difícil cV sificación prcie-
«ional en , otros casos, pero todos nc 
cesitados de una norma quó fije la 
retribución mrima del trabajador. 
Ba'se pT? ello proporcional por 
«quíparación los vigentes reg-amen-
tos de trabajó en "lá industria sodero 
metalúrgica y para h agricultura, 
los cuales, por su extensión se- ap'i 
can y han sido adaptados a 'os di-
versos medios de vida y categorías 
profesionales. /.-. 
En su virtud. 
Este Ministerio ha acordado dis 
j>oner lo sÍRti cntc: 
1.0 Los sueldos de los emplea-
ños de ofiaina o empleados adminis 
Los aumentos de sueldos por bie-
ris. y quirqnenios se aplicarán sobr̂ j 
el sué'do base de categeria. teniendo' 
e.n cuenta los años.de servició en'la 
emuresi. 
,.0 Los obreros "de trabajos m? 
míales ocupados en £aét><¡s psra las 
cua'es no se haya, fiísdo un sa'-ido 
en normas -aprobabas por este De-
partome-ito o sus Gírg nisnios crtm 
petentes; percibirán cerno mínimo el 
señaladn para .el peonaje r.o espe-
riaÜzado en el artículo 12 de' Re-
glamento ya dt do de-TI de noviím 
bre de 1038 y con sujecrión a las 
zonas allí esvab>eeid?.s.'«si el ír?br.jo ^ p.:r¿onal hoj/ ocuprdo. Se 
se ejecuta ven capit les de provincia - •parte' ,'P'.ra' -ello -ds jas C^tri'Hu-
que ej .peonaje debe ser retri-
buido según dispone e| ar'Jeul'o 
12 de la reg'amontactón s"d.2-
ro-métaiúrítica y aquellos nu-
cí ees rurales que puedan asi-
milarse para jos efectos econó-
micos a la agricultura. 
Oviedo 26 d.? Diciembre de 
I C I O . — E L D E L E G A D O D E L 
T R A B A J O , José Maria Suárez. 
•.x.'x 3? 
E n trámite de estudio e, in-
formíc ión las normas ^cúbra-
les que han ele recular las re-
laciones de trabajo en ios e s ía 
bjeclmientcs comerciales, .«fe' es 
tableee con carácter traii^ito-
rio un. atinento en los s'-'e'd-s 
misino concepto para los trabajos tarics . r í s fc truc lo las' PÍturcio-
agríco^s no determinados. 
3.0 Los De'egados de ^Trab-jo 
publicnrán en los "Boletines. Oficia 
''les"/de, cada provincia, la prcrentt 
Orden con aquellas, ir.strucciones 
prácticas que requiera l" ap'icación 
de sus disposiciones, que entrarán 
en-vigor desdé l?,'-fe-ha 'de ineerrióti 
en él "Bn'etín» Oficial .del Estado^ 
v con carácter retroactivo •al, prime 
ró dd actual mê  de diciembre p-ra 
aquellos sue dos tío abandonados, en 
efectivo en el día de su pub'icación. 
Lo que digo a V. I. para sü co-
n^s m.-'.s . benelc-'c-os. E n co:i-
secv.etv'li, ê tte rí'n-st^r'rt há 
acordado di®T>bher lo s í g u i e r t e : 
i 1.°- Sobremos sne-^as r^fa-
l^doi'en c t̂da provincia para ja 
dfíncnd-rnc'a myrnsantil y rer-
v'^'cs aus-ilipres de venta si rú 
b]''cb en e^+^b^efim^ertos . de 
ccm'erció. al por mayor y me-
nor en bp.-0.?s de traba jo ;p nor-
mpis sni'obá-das con antericri-
al 18 de-Julio de 1933, se 
fija r n aumento con arreglo a 
. lar. P'^'uentég proporciones: • 
trativos en genera', r.o adscritos a noc-.m'ento y. efectos.. E l 20 por ICO r)fira emplea-
t:m industria cuyas relaciones la^'j Lns esc las de sueldos fijados e" I ¿Cc, r^^neres dí? 25 p ñ o s / 
borales hayan , sido reglamentadas la citada reg'rmentación pa'ra la. j JTIT ?o T>Gr 7C0 r^ara ios* de es-
con; posteridad' al primero de fébre zona cu?.rta. en t qre está compren ^ r jnryv hasta $5 aros. ! 
P1 40 para los de 35 añds en 
ad-i^nte. 
Ora.R'dp al aplicar el armen 
to señalado c| sueldo rerültatv 
te sea <'rper,"or a 709 ps'e'ss 
me^iuales, se reducirá aquel 
en la p r ^ o r c ' ó n n .^car ia oa-
ra, no sobrepasar d'cha - c i ^ a . 
Lao categorías gime^'ares a dc-
per^T*"*"-^ no o^c-'^n sujetas 
a f i e V.rr!t\ y r*-mon<-aíán rv 
s ^ l d ó como m'n^mo en un 10 
r c r ?00 ŝ emTme D^r eneim'*' de 
l-̂ s óue . resulten para la depen-
dc""^. ' ,- • • < 
E n las provincias o lo'eaüdad 
en ore no e r i - t á n • P ^ é ^ v s 1 - ^ 
a^im^nios «te pc^rdárín s"b e 
een por est"s disposicioiies ge 
•'norajes, serán- respetadas-ted s 
las. situaciones m^s benefletos s 
pura el trabajador existentes 
por acuerdos particulares. 
3.° E n igi'ald^d de funcio-
nes dentro ^e la dependencia 
mercantil, d personal femeni-
no percilTirá cj mirmo sueldo 
que loo empl'cad^s varones, 
siempre oue cj aumento no su-
.ponga m á s d:! 4é par 100 so-
bre los sueldos jactua les. Si ex? 
céniése, se reducirán a 
m?te. I 
4." FH aumento de Ies sue'd'S 
se a o ü c a r á • con carácter ' r e - | 
troactivo al día primero' del aP 
fsufi.l ; m^s "á.0 Dicíiem'ór'e. 1 
E6.' F n la :-reglar-enta/;ff'in 
general de trabajo que se dic-
te ra^rr esta actividad, tee seña-
lará el modo A- adaptar estes 
•suidos a los que en .la misma 
se establezcan, en re'ación -on 
las categorír.3 y años de serví- , 
cío en la E m ^ e s a . •s. ! 
L o oue de Ord^n'del Exce-
lent ís imo Sr. tíín'íTtro de- es^e 
J>-j^pr'tfnfirto .. c r m r n í c o a 
V . -f*. para su- conoc'm'onto y. 
publicrcicn' en ei n^letin Oíl-
claí de era n r o v ^ í i a . . . . j 
. pios/guarde a V . .S , . muchos' 
añop. ' 
Madrid 23 de. D'c'mebre de 
W - H T̂ T., D i r . m C T O R Q E N É -
K A L D E TF.'MBAJO, Mariano 
Pérez, de / ya la. 
Sr. Jefe de la TnCT)cccH'n Pro 
vinuial de Trabajo de León . i 
ebor de l Instituto 
N a c i o n a l de ia 
V i v i e n d a 
'HAN SIDO APROrtAlw 
221-00 AN TEt 'ROYtCTí i 
D E GRUPOS Y CON? 
I R l ' C C I O N E S PROTEGI 
DAS 
-o-
M-dnd. 2.—FJ Instituto 
nal de la Vivienda, pen am'ento 
de nuestro Cardillo, ha rea¡i?;^ 
importantísima labor durante .pi 
año pasado. 
La tarea que tiene encotnenda. 
da el Instituto de lev?ntar en to, 
da E-paña casas amplias, alegnes 
Irgiépicas y saludables. se realiza 
óon psso seguro y gran eníusias, 
mo. T.as cücinns riel Instituto han* 
presentado 22.500 anteproyectos 
de construcción de casas y viv¡en 
das protepidas. De estos ani'epr0. 
yec'toi- nrn pa?"do a !a reaíi^. 
c'ón definitiva .9.381. Muchas es-
tán ya realizadas y habitadas, co 
mo las viviend's ^ cientemente 
entreg^drs en Viso del Marqués 
en Extremadura. Pronto se entre-
garán miles de viviendas l.irnpiaj 
e higiénicas, romo las quiere el 
Caudillo, en Sen2, Jaén. Málaga 
y otros puntes de España. 
Los presupuestes de ios 9.1?1 
preyectos en realización se e'e* 
van a 118.930.000 pesetas. Se pr* 
para un proyecto de ccn"trucció¿ 
de mil viviendas protegidas en 'os 
alredcdrres de Bilbao, que Se 1̂  
van'.arán en núc1eos qive cirern» 
d; rán el casco urbano de la capi-
tal.—Cifra. 
ro de 1938, se acomodarán como mí dida León, son las siguientes:, 
Categoría Inicial Amncitos Total 
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ce 25 650 
de 25 C00 
de 25 575 
de 20 520 
d3-20 4e5 
de 20 470 
de 20 445 
de. 15 SD0 
de 10 SG5 
de 10 310 
de 10 285, 
L a adscripción de ]os era.p'ea ambos 
lc,^ vi* 
ccn?o m "1 Percibirán • los 
aos' adminictratives . pera la sueldos correspondientes a la ; mos los sueldos que se estable 
percepción de sueldes en cada' categoría 9 y 10. '• . . . . . . . . . . 
una de las zonas será en reía-1 Mecanógrafos de' ambos se- H - f « ^ « * * * t ^ t t ^ ^ t * , t t 
ción con 1-s categor ías antes xcs : Su sueldo será e] acigna-
especificadas la si^tuieite: Ido a la e s t e r e r í a 11 y 12. 
Jefes de Primera: psrc'biráni E l perssn:} femenino no ca-
los sueldos asignados a las ca-.j ¡ificado -anteriormente, nunca 
t e f o r í a s de primero y segunda, podrá nercibir menos del 70 
Jefes de Segunda: Percibí- per 100 correspondiente al per 
rán los sueldes asignados a la sonal ma-rcrJ'no en la catego-
ría rérpíc t iva . 
Opertunemente se publ'ca-
rán loas necesari's iir-truccio-
jg»f s:. I.0 se bre, 1¿Í servicies rtor 
redes ncr el Pc-tado. en regi-
categor ía tercera v cuarta. 
Oficiales de primera: Perci-
b irán les sueldos a á g n a ^ o s a. 
ja ra t e j e r í a quinta y sexta. . 
Oficiales de segur.da: Ferci-
irán Tos sueldos adgi^dos- a , rhen de conces ión admi:i!s' ra -
.cate^oría scieUma y rete va. 
• Oficiales de tercera: P-ercfíei-
rpn los sueldes aslgnadns a la 
categor ía novena y décima, v 
Auxiliares: 'Perc ibirán los 
n e l d o s a í -^nados a la catego-
ría 11 y 12. 
.f'-* oue por la ^''n.^uíar moda-
% } V de su íi'^'i-'.iieae'ón 
L. ¿a exentas. 2." Loq cen^ci-
mientos técnicos o nréctic'' esc 
.perjnisr,tal m;e sirven de lase 
•ñera- adscribir pro'.'s'oialmcn-
te l^s .rr^rlerdas de cnc'na a 
Taquígrafos- inecanógrafos de 1 las diversas categcrlis que. es-
jiTgKPf cs. rppfTt'rá e] F P F ^ N T E 
D E J U V E i r T U D É S con rao'J-
vo, de 'a fiesta de í l c j e s . 
Los Magos de Oriente lleva-
rán joguetes también a los 
puebíos . 
Por ahora sabemos Qne ha-
rán acto de presencia en Pon-
i c m ñ ñ , Ccrol íbre, Torre, Astcrga, Cistierna y Saber» . 
L o s niños pobres serán IQS preferidos. 
Se saca a concurso el derribo 
del •cdif'>'o-.drnde estuvo insta 
lada la f 'brlca d.e Iv.z e-n- l-a e r r e 
t?ra de la indcpcndenc'a, adriii-
t'.ón^^ee proo^sicionés basta ej 
dí^ '0> de fnero. 
n^s informes y condiciones. 
L c c u 
i Loza. Materiales de cons'rucciór 
i Arados v ret-tniKios. Sembradoras 
Cutnsurc<s. porcelana y cristal 
Cocinas eco-¿miicas. Cal viva, ce-
mento y yeso. 
\ Uba Ido Barrera. Estación Santa? 
Marta». 
Tnst nía ción rripid.i. 
informes l ^ ' B L I C I D A D 
M E R Q 
¡PRESENYEí 
Hoy. día .̂ se cumple et ter-
cer aniver-sc^'o de lá muerte glo 
ricHcmente- ocurrida en el frente 
here ico, .de Teruel (cuando nues-
trrs tropas, avanzaban a recupe-
rar la ciudad) de1 que fué digno 
e.rpftán de este ;Re<riírtieriTb de 
Jn^ntería. rúmem .31, don An-
drés Pérez Herrero. * 
En la cr.pirn del HoFmtal de 
Ssn Antoiiio Abrd d"rá hoy cô -
ic îzo un novenario de misas por 
el eterno desenn-o •del que filé 
digno, mi'itar, muy apreciado en 
nue: tra capital, jen donde estuvo 
treinta y dos años, o sea-desde 
que ingresó en dicho, Rc^imien 
to.—Era Pérez Herrero hambre 
enamorado de los altos ideales 
que hicieron un día grande a Es 
.paña, y Soldado disciplinado y 
cumplidor de su deber. , 
Sencillo y afable, amante de 
su casa y. familia,' se hacía que-
rer de cuantos le trataban. 
Apenas • sonó el -clarín ilaman 
do a las armas ¿n el Movimien-
to Macio-ria!. Pérez Herrero, que 
había combatido _ valerosamcsf e 
ep Africa, se lanzó a ia lucha 
cc'n entusiasmo juvenil. Y no só 
Ip é!. sino a sus dos únicos hijos 
Ramón y Andrés, hoy Tenientes 
de Infantería, les llevaron sus pa 
labras y ejemplos a pelear como 
vo'unírrios. 
Pérez Herrero, estuvo en el 8ec 
tor de Riaño. mandando, como 
jefe, peligrosas , posiciones. 
En Teruel, cuando cayó fren-
te .rl enemigo, mandaba el tercer 
bat"rón del xRcg-'-^-'cnto de In-
fantería numero 31, que fué el 
p-iir^ro de' su chase que entró 
en la ' p'aza. d^nde los lerneseí 
tuvieron destacada actuación. 
Oueremos hoy rendir, por leüo 
un tr'Luto de admiración a e8̂  
modesto y heroico . caD:tán."'-.!4_ 
tnn gr-án - cjemnlo de n;trioti?n)0 
nos dejó, con la sencil'ez símpA' 
tica con que cumnMa cualouier 
formulifmo burocrático f-n el Go 
bi^no' Militar. 
Para su viuda e hijos, rmestro 
pésame. Para Su a'tna. una ór4' 
ción. ; , 
Amarro Pérez Herrero, capití1» 
ino'-vidable ¡Presente! 
, » • Un am'go 






















































ios más baratos. 
V U C A U L O S D I E Z 
íDe l H^p^'tql Oon^ral-de! RofniíaV de San Juan de Dio? 
cuitad de Medicina v Cru? Rola de Madrid.) * 
R S P F ^ M W T A KN' R N F F ' R R I E D A n E S fÜ-FI R - ^ O N 
. N í T O f ^ f N A R I A S . C O N . SI5 r ? R r G 3 A , Y PíKÍ ' 
Avenida del Padre b l a 8. %•* izquierda Telefouo, Wy*' 
ConsulLa: De 12 a 2 v de 4 » 5. 
F A B R I C A S R E U N I D A S D E P E R F U M E FUA 













Ordeño H. 4 i 
L E O N 
Hern-n Corte*. 
Madrid 
Jabones. Talcos. C e r n í a s , 











¡ t u t 0 
« a? J Í s Í-Í ís» V i l ! 
n n V f T N n O E N T R F L.A C T R -
j ^ N C l S I O N Y L A E P I F A N I A 
£ v K 
:.^0s ' ^ r L SANTO MÓVTBKE DE 
pecado y de fe muerte eter-
Respetcmos • y veneremos tan 
Santo N'ombre. que es, se^ú;! 
San Bernardo, miel a 'a boca 















i ere el 
Málaga 
s 9.;8l ' 
se e'e-






TES - • 
j ' el di? octavo, en que d^ta ?er 
Z.'TCVT\C''¿Z¿C el Niño, le fué pufi?-
tó oo- nombre' í e s ú * : nombre que 
le ouso e l - á n e e l antes que fuese 
concebido. 
(San Lucas. I I , ¿l) 
X X X 
Kn a,Quel tiempo. Hepa- zon y. como este Santo, nada en 
contraremos- condiment<do. y sa 
broso si a¡lí no e s t á e L nombre 
de Je?-iis. 
Bendigamos este Du!ce N'onv 
bre para siempre, v ya que fué 
una de las primeras • putahrás-
qu,e nuestras m-.dres nos en-
| señaron a pronunri.ar en la cuna 
Í-El sea también el que nos sirva 
Kos reHerp boy ef Sanfo E v a n ú^ ccnsue'o en los momentos 
Ho cómo pasados los-ocho dias Postreros, siendo entonces núes 
tro . V. ejor escudo . centra npes-
























- después de nacido el NTiño Dios 
fué- circunridado v se le impuso 
e! nombré de Tesús. que quiere de 
cir Salvador. Se !e dió este nom-
bre, oor ser E! "el-que había de 
Salvar a su pueblo de'Sus pecados 
Aunoue este nombre le fué j m -
ptje>to el día de "Su Circuncisión, 
cuando derramó las primara? co-
tss de Su preciosa sanerrp oor la 
redencifSn del mtmdo. sin pmbar-
po la lírlesía ded:ca una fiesta es 
perial en honor de ípn Santo Nom 
bre. Y , como s int iéndose ¡ r c a o i a 
de dar a este nombre e1 bonor 
que merece, exclama en el in'roi 
to de fiesta;/ "i Sepor I ¡ S e -
ñ o r ! cuán admi.-ab'e es tu nrm-
bre en t^da la t:erra. Snn P^blo 
hace el. más perfecto e'oe'o de 
est« l-r>sto nombre "D'os 'e en-
sn'rr» sobre todas '^s rosas, y 'c 
d ió un nombre s u r e r o r Í 'cdo 
hombre- a fin dp míe nombre 
de Jesús se doble toda rodi'lj 
en el cielo, en la tierra y en el 
inf 'crro: y trda lengua crnf'c^e 
nue el Señor Jesiicristo está en 
la pieria de Dios Padre. 
Fste J^sús, doríq San ..Pedro 
¡B los jefes de los judíos. , y hoy 
«nem'í íos . es aquella piedra oue 
vosotros deserbas te í s al edificar 
lá cual 1 a venido a sér la prin-
cipal piedra angular. Fuera dfc 
E l no hay que, buscar la salva-
ción en nmfrún otro. 
D:ce San l eón ore no hay nín 
gún otro nombre debajo del rie-* 
lo por el cual podamos ser sal-
vos. Tenemos, pues, en Jesús 
nuestra sa^d o sa lvac ión , núes 
E l és el mé l'co de' la Humani-
dad doliente. E l quien la r e s c a t ó . 
a ' E t o r a a 
En casa del señor Elosúa, .' los 
, (liños, 'ayudados' por el- popuUr Par 
cero, ins'a'aron u-. precioso' "belén" 
que ha íido- visitadísimo. 
Las ftgurrs. son. casi todas, pe-
queñas obras de arte-y a'zunas tre-
nen • una •presentactón maguífica. Es 
' dítj'.'o' de verse, aun cuando se ÍR* 
cesit- ría. para- 5U instalación,/ doble 
esnac'-o.. ñor -ui nie¡;os. 
L a ¡uvetrud Femenina de , Ac-
ción Cató ica. en ni simpático con-
curso de nacimientos' otorgó el pri-
mer premio *a los niños del señor 
EÍQsíia f-XTarcetfrrqT. 
Los niños han tenido el rasgo de 
emreg r el premio para los niños 
pobres de la .Catcquesis. 
E-'borabucna por todo a los ara-
paces" del señor E'osúa. ' PA.X 
A o r v c i n R E V E R O 
Cid 5 ÁfZTtztio r v i r e r o 20 Te lé fono 1119 Se encarga de te 
da chse de asuntoc p r rp i rp del r n r o Clames . .pas ívas ; Ftopr? 
s e r t é c i c r e s ; I rr íe^ncias C e r t i f cades penales v Planos; Li-
cencias de Caza- Pesca ^ Montes etc. Ptc. 
C O M P R A V V E S T A D E C A S A S 
• M 7 R V L I P X O L 
F^tj» t«- rr'r'fí del cñheITQ FreHita cu c r e^ r r ^é r . t o . T^^nd-
S 2 I I . l L n T C I r . r r r a ?hfi cfcívo. F?re derarrr^cer la caspa 
, . P ída lo Farmacias Drcguenas. P e r f u i r e r í á s 
.: 
C A M 1 ¿ £ E I A PFFFtTVTFRTA : A RTTCTT^OS P A R A R E G A L , ( 
C A S A P R I E T O 
¿an M a r r e l ó . número .10 
P A T R G I M O ; 
C l ; No esperes a úHfma hora T>ara 
cumplir tus d í b T e - : r-'l;"!cto 
H a Uegadp el momento de fas 
_ 'andes 'realizaciones- sociales. 
I La« Falange no. pregona ni caca-
] rea a la antigua u;anza: H A C E . 
I He qu: una fecha reciente de 
f su importante- in tervenc ión ' en 
> la\ Scc-ec!ad,- ia del .Aguma'do So 
'c ia l . Esto es "Patria ' dar • Pan y 
hacer Jus-tica; E l r .eces i tédo no 
pedia es^ar o'vidfedo en estoi 
d ías tr 'd cirnaiei de ¡a N'ativi-
dad del S e ñ o r 
Grac as a la Falang?. ha cele 
brado • v disfrutado estas techa? 
con alegría en Su hogar. 
L a idea también se a c o g i ó con 
gran cariño en elgunos puc'o'os 
de 'a provmcia. Quisiera relatar 
el hecho de Villaou-cjida. del que 
| tuí espectador puro. 
» L a iniciativa del alcalde, Jo-
^ ven entus:ásta , de recio temp'e 
falang:sta. pue sabe de los días 
y 'as noches, de incertidumbre 
como todo ex-co.mbat:cnte, ha 
querido que en su pueblo" hubie-
ra Ajmína'do Social para los ne-
cesitrdoS; y.e n efecto, reunió -a 
la C c r n o r T i ó n y o r d e n ó c ó m o 
se debía .hacer realidad Sy •'-'ea, 
a firi de recabar fondos entre 
^os nuflicntes del pueblo. 
L a dírtr;buc:ón Hivo lurrar en 
el ' Ayuntam-'ento de !á villa, ba-
jo la presidencia del Sr. A 'ca l -
de. Sr. Cura P á r r o c o . Sr. Juez, 
Jefe del Cuartel de la Cuardla 
Civi l y '.a Corporación en pleno.-
T U R N O D E F A R M A C I A S , 
T a r n o de semana. — De-1 a 3 
de la t i r d e : Sr. A r i f n z a . Cñl le 
de la Rúa : $if. É s c u d e p a r a l l e 
Cervant^is. Noche: Sr. A'ólez, 
Abre e* acto D. Felipe Hidal=» 
so. Cadenas, alcalde citado, coa 
sentidas pa'-abras sobre la sigrú'3 
í i cac ión dé! acto haciendo resal» 
lar ías consgnas del Movimeinto 
Son acogidas con una salva de 
aplausos sus palabras. i 
Seguidamente, fué distribuido 
el Aguinaldo, que c o n s i s t i ó en' 
1 tocino. legumbres y cantidades 
en m e t á l i c o . 
Gracias a esta obra, los pobres 
de ViUaauejida. han participado 
de las a'egnas de Navidad, víén 
dose cumpl:das las paUbras del 
Caudni0 de*' ''ni un hogar sin 
lumbre, y ni un e spaño; s"n nan"-
f. L O B O 
-*• '•*'•*•** •* ;*-*••*• *••*• * ' •>iMíMHHiM^ 
A C C ^ F ^ E S D E L 
T R A B A J O : 
L ? Caía N?e^o!ío1 de Hy-groro dé 
A',cic!'?nI-es del T r a b a d o no 
só lo indemniza I,a i n y a r d - s 
p ^ m a nen*e 7 m u T ' e ; t^ra 
b^én I * éiirí«m,,iida.';,o, 
. po rdis^ocis ión o f H a l r e c i r s 
te el seguro de m c a T i a c ^ a i 
tsw«:T»orr-l. O f i c i n a s : D á m a s o 
Merino. Z. 
.> ,̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .-..̂ >,.%.J.̂ ..J.,J..J..J.̂ ..J,.J..•.̂ .,̂  
M A N T E O U E R A L E O N E S A ' 
Elaboraeión de mantequilla f i^ 
na. Primera marca- escanc ia» 
T E O n O R O J ? 0 K | 
Enfemed^des de !a muler. 1 
•«si^tp-no^ a Bf-rV'S ' «r -ar ir -nea 
O r d n ñ o ' n . 20. Pral . deha T * -
lófnnc 1458. De 10 a 2 y da 
4 a 6. 
r FUNCTON M T S I O N r A U —Ma-
ñana, primer d^mi-igo de mes. 
lebr rá- su furci.óf1 mi.-í'tS^ la Pía 
Unió"1 Misional de Sania Terral'^ 
del N ñ o Jecús. para pedir oor la 
conversión di'" mu-ido infiel 
A las ocho. luisa de comunión.. 
Por la tarde, a ! -« siete, la fun-
ción con sermñ" del señor Direc-
tor de la.Pva Unión 
»̂ «J* «j» *j* •j» •*•« «j» •̂ ••|* «-j* ̂  ••t**** •** *•*•* v 
Cuando v*"**'*? n^a buena 
C O L O N I A 
pida 
Víctori''no de la Serna reanarecerá 
en la t-emtv^rarla nróx'ma. Nos a<:e 
«rurán nue ê +p llevando a c"ho un 
feliz ertrc-'am'p'-'to e1, r);e=;trn VT<r.-
for:ano AP la Serna., CIUP actuará 
nuevamente en la t(,mr>nrad.'- próxi 
ma Aiijsrüranioj muchos, évitos a 
este eran arti-ta. que siemnre so-
H'-esalió por, su fino v peculiar to-
reo. 
— L a Cruz * de Renefi»-encía al. 
CTuh Taurítio dé Ri1l-ia<T. Se es'á 
tramitando evned-erte para roT?— 
der; dicha recfxm.ne'",s3' al Ch>h T i u 
rinn. ríe P.'lbno. por , l"» «renrroca 
annrta^'ón de v^ri^e ce"tenare* de 
de los Srg l i ros Sociales, A c u 
de en los . cua t ro p-'fm rcs 
f í s s d';l m-'s y '•vít',r<á!:! " r o -
H ? " y mn^v' irs . I r s ^ t u t o 
.l-T-iníT"! de P ~ e v > ^ ó ' , •Ofici-
nas: D á m a s o M a r i n o , 3. 
I iTqT^r7?.s E . L 1 S C T R T C 0 S 
Corr iente al tproa * r f á s i c a 
varias mareas, nuevos v usa. 
dVis. de }/2 a óu 11 P E t i t r ¿ a s 
intni 'diaras ^Dolr ' ^adü coim-r-
cial de vendas. 'M A \ 1 VA G 
D U C A L . Avdn Rop Á r c i n t í -
miles de, reso+ac jara los , ce.rttros n& TtÚ.n. 10. 2 ° Telóf, no IH-OI 
d e 
i c s t a s 
Todcs Jos días de 7 a 10. la buena sociedad leonesa, ae r e u n í 
• en " B O L E R O " 
Todos* hablan de "BOLEPvO" y de su magna orquesta. 
Autrvnóviles Bicicletas. Repuestos» 
Indepenclsnc a, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
• 
T R A P E R I A tárérét*' A-'L'^ 
vutn 6 Se compra toda clase de 
i trapo papel y huesoj v se vender 
I trapo» para limpteza V bayetas pa 
I Th saca brillo 
" P i M A E T I N " Coñac de fama 
m u n d i a l . Pedidos: T e l é f o n o 
¡1802 . León . 
—?e rumorea que un.--- importan-
te empresa maf'r' f-ñn. está d**r>ite« 
*a ». fomentar - 'a afiríóH,; en ntiectrá 
provincia, v' veremos la nróv'm'1 
tpmnoi'a'la u i slnnt'mero He fí^st^s 
'aur''->̂ B en' los nu^blns dor>flí, bnv 
•prlnvarlm plaz"S,- de,'oro*.'«.V muy 
esnec'a'mene en >a placita de Valen 
cía de Don Tuañ. -
—Un iove"c;to 'lenné*. niie pré-
.tande s(?r fiir-iira. se ^ de^p^^ado a 
Salamanca para actuar en diversos 
'tentadero*. 
. -Tn^i^imos que s? León tuviera M E O A N O ' G E A P I A . Contabili-
piar-1, nos pondríamos q 1? altura dad. Saffa?ta-;'4 
de rua'n-rer otra capital de F . ^ ñ a . B l E O A N O G r B A F T A , ' t a o n í c r a -
Vcremos si a^uien se decide... ' fí^ id ión ias . Academia Franco. 
. fc • i R ú a , 49. . 7 
! C O M P E A - v e n t a de m á q u i n a s 
« . . ^ « . r . » . ( de escribir todas mareas. ( í a -
EMPRPSARTOSÍ ^ áe M e c a n o g r a f í a , Taqu igra 
„ - . f " A t fía y Con tab i l idad . Copias a 
P a ñ í aar crrm^'m-^ifo a ia or- • / ^- m n J 
rfen m / n ' ^ a l de 28 de octuhre raaqirna. Ta l l e r de r eparar io-
(fe .1040 s'-Sre. récff*c*mn del nes. Trus t ST-canograftco.. Or -
Ovsn del Ré^-Vien 'Ob!??Tt>,rÍA'd- d o ñ o [T. 15 T l f n o 162.1- León 
Suh^'nn Fam'í 'nres. m esta He- E X T R A V I O O S pulsera p l á t i -
L^ac?An Próvfnrjal Dñm»** Me no Se " - r a t i t e a r á ~ 
i p a n a o n d e 
u n r a p s r o 
Et* lo? Capucbinos. se ha abierto 
13 exposición del Ropero del MiK-
8i:osovVifto. Jesús dé* Pra^a. Puede 
v,-yars? todos eslos. días. 
dia r / T " 0 áe prenda5 ^ d 1 frenarse i-n los dV./ .r '-jeros C O M P R O Radioj;ra mola, Eus . 
Reves- día* del W de enero. ' :j tasio G o n z á l e z . San A d r i á n del 
B A R . A Z U L 
r'no. r.úm. 3 ss eot«-e«>-?n lo" fri 
«ves-*»: neces3r?o<5 a í a l fin. pdv'r 
f-ért/íis» que t'enfn que r^nipH-
a q i r e n la 
e n t r e í r u e a D . M á x i m o Franco-. 
A l e á ^ a r de Toledo. 10. 
^ a a ^ . locai con las instalaciones, m á s modernas. Especial!. 
-tod( 
U i £ £ yAfaut ,rc^ Servicie t.nc y esmerado en el Bar Res 
^ÍUIL AZLJU l e l é í c r r , reof. C i-cierto Cüaxio poi ia orqaes 
totí - a í : c i )üvcs > exquisita r epos t e r í a . Rico café e x p r é s s y 
g ^ ^ f ^ ^ o de marca. Restaurant con amplios 1conieJores p^rg 
t* JEXiAííA 
i V E N D O casa «sitio e é n t r i c o en 
! esta c iudad, renta anual . 2,000 
'pesetas. Para in fo rmas : Nía-
nue! S u á r é » Díaz . A l v a r o L ó -
pez NTuñez. 3. 
SE O F R E C E ama de cría pn-
raeriza. ínfoniLea &ü'e£La Adm 
i n iátracióo. 
U U G E venta m o d e r n í s i m o apa. 
ra to de Radio, tres ondas, de 
ocas 'ón.1 R a z ó n en esla A a m i -
n i s t r a e i ó n . 
SE V E N D E N cuatro m á q u i n a s 
empacadoras de paja en, buen 
uso. Cara t r a t a r con Luis Diez, 
en Va Id eras. ' " '., 
C O M P R O mesas oficina y para 
m á q u i n a escribir . Agencia 
" M E R Q " . O r d o ñ o I I , 41 , T e l é -
fono 1103. 
T S A S P A S O ' o a r r iendo t a l l e r 
m e c á n i c o de c a r p i n t e r í a en per 
fecto astado de func ionamien-
to, ampl io local, s l t iq eentr ico. 
Informes en esta A d m i n i s t i a -
c ión . - ^ v • 
M A E S T R O S de'r.bra.s. Se vr n . 
de un cabrestante.jema, sirve 
para mano y motor, cambio de. 
velocidades 2.500 7 ral por 
m inu to en su marcha l e n t a / 4 0 
metros, c ú b ' c o s de madera ' cas-
t a ñ o de t a b l ó n soca, d^sde 2 a 4 
metros lartro. de í r rneso de 5 
c e n t í m e t r o s . iTuforníí 's en esta 
Adminis tT-pción-o Manuel V í l a -
ro. Sar r ia í L u ^ o l . 
V E N D O r e b a ñ o <h- ovpjns. h'.je 
na clas'e,-Tiuf-va^. P^ra. t m t n r : 
én Camparas fon. P e ó r o í^rau 
E S T U D I A N T E S i ^ b ^ a e i A n »n . 
¡ c a d a v eviouómkA, K ú a , JU% 
a 
P L A N T E A R B O L E S F R U T A * 
L E S . Grandes DepósiUis en 
León. Ramiro Balbuena,. 1 L 
y E N T A importante: frascos 
vac íos , garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
M E R Q . Ordoño I I , 41. 
V E N D O camión semi-nuevo, 
700 litros cupo, "Chevrolot", 
Garage Manzano. Santa Nonia* 
Junto A u t o - E s t a c i ó n . 
S E V E N D E la casa Plazuela 
Santa Ana, núm. 34'. Ka/ .ónj 
Murias de Paredes, núm. 10. 
H E C E S i T O sirvienta áü peso, 
tas sueldo, inwtil sin huonojí ú t , 
formre . Bar AMlo-Es . t j ic:ón. 
V E N D O 180 eliopos. 70 i'.lamos 
y 30 negrillos en Melgar de 
Arr iba (Valbulor'd). T r a t a r 
con Ruperto Rodrícrm^z 
V E N D E S E casa CÍinlet en So-
barriba (Cis i ierna) lado earre-
tera, planta baja, y j»nncipiVl 
caleí'accióii . cuarto' h.-iño. dog 
coeinas bi lbaínas , motor j ^ r a 
a í rna . I n f o r m e s í BfEr innIo del 
Carpió. 3. J'ral. Deba i ^ ó n 
M A E S T Í Í A SP ofrece ^ara d-if, 
cla.fOA. Ti formes en «»tid Adui i -
nís'l rnoiórf. , 
F A T i í I L I A 
}iu-^tr-fe 
¿ion. 
p r o t e s t a p@r e l l a o s a m i e i i t o 
d e b o m b a s s o b r e s u 
¡ u e v a m e n t e h a n c a í d o b o m b a s e n 
u n a c a l l e d e D u b l i n 
Ehiblin, 3.— Ûn comimicado 
«íicial anuncia: 
MA las 3,45 de ia madruga-
da, un avión inidentificado de-
jó caer unas bombas sobre una 
avenida de Dublin. donde resul 
taren destruidas do« casas. 
Otra sufrió graves destrozos 
y varias más resultaron con l i -
geros desperfectos, producidos 
Jpor la metralla. Hubo veíate 
heridos, aunque por fortuna 
ninguno grave. Un batallón de 
las fuerzas de defensa salió 
para prestar auxilio a las víc-
ümás del bombardeo".—EFE. 
PEOTESTA D E L GOBIEB 
' pnlilT^,, Ŝ —E» , ifeparta-
ment» de Asuatos Üixterio-
res del gobierno diel Eir© pu-
blica ja ' fiág&u&üite . . ^ d M ' a ' 
«ion: 
"Los fragmentos de bom-
bas explosivas ^ Incendlariías 
arrojadas sobre varias einda 
é e s , feah sMo caminadas y 
se ha ooiinprobaáo su origen 
o v i m i e n t o 
Madrid, 3.—El «Boietít» Oficial 
Eeí Movimiento** publicará jnañana, 
antre otras, una disposición por la 
que el Jefe nacional del SEU. ca-
sia rada Guitarte, asume las funcio-
saes del jefe del distrito uníversita-
«io de Madrid. _ . 
Publicará también el oombramien 
to de jefes provinciales de Guada-
Sajara,' Huesca y Vizcaya, a favor 
%e los cantaradas Manuel Veglison, 
Manuel FatnpVma y Juas Graueli.-
EFE. 
Él encargado ido Negados 
dé Irlanda en Berlín ka reeí-
biao el encargo de protestar 
enérglcaiaenté ante el gobier 
no alemán contra esta vioía-
esón deS temtorl» irlandés 
por los aviones clemanes .y 
por las. pérdidas de vidas y 
desíruccién de bienes produ-
cido® a consecuencia de las 
exploslaaes de las bombas J 
de los 'incendios. También ha 
1 recibido instrucciones de que 
e>ija reparaciones «omp'e-
i m e Insista para que se to-
men medidas efectivas para 
q m se reproduzcan tales 3ie-
chos. f M »j 
Continúan las investigacio 
nes para averiguar el origen 
de ¡a® bomban caídas ea otros 
lugares".—EFE* 
d ® c ! a r « c i ó n o s d e l 
M i n i s t r o d e 
A d u s t o s E x t e r i o r e s 
m u y b i e n a c o g i d a s 
Q T Í T á n g e r 
ü/enger, 3.—Las declara 
dones del Ministro de 
Asuntos Exteriores, señor 
Serrano Suñer, haín cau-
sado gran sensación en los 
medios marroquís. Los co-
mentarios son muy elogio 
sos.-—(Efe). 
s s 
r a n e e s es 
l i r o d u c i d a s e n L c ^ f r ^ 
s e n e n c r i n c s :• 
S e p r o c e d e c o n t o d a u r g e n c i a 
[' s d e s e s c o m b i o 
Vichy, s . -E l 'slhmraniaégc ffáp 
. cés comunica: 
" E l submarino "SpaaV y uu 
huque petrolero que eí^ctmhm 
ei viaje desde Casci/ianca a Dar 
kar, fueron hundidos el día die-
cmuez'e de^jdicievibre por la tar-
de, después de varias explosiones 
de grm violencia. Se supone qm 
fueron torpedeados por un subma 
riño de naiciotialidad aún descono 
cida. Sesenta y cuatro tripidan-
tss da1 "Spaak" y dies del pstro 
lero, han perecido" E F E . 
_ Loridfai, '3. Toddi l̂os serví' 
i ciths de '̂ a City han sufrido gra-
ves danos durante el formidable 
aiaque de la noche del domingo 
y serán destruidas con dmamitn 
salvo algunas viejens inglesas. 
Ya hi sido volada tina mprncma 
de. casas. 1 
C E L EDIFICÍÚ D E L " D E L 
D A I L Y T E L E G R A F H " D E S 
K \ , T R U I D O ,: 
Budapest, 3.—El corresponsal en 
Londres de un diario húngaro co-
munica que ia censura británica ha 
permitido después del último ata-
que aé.reu alemán sobre Londres, ci 
tar los nombres de las calles que 
han sufrido daños-. Añade que "la 
oficina del Oub de Prensa y el edi 
ficio del "Daily Telegraph" han 
quedado destruidos por las bombas 
¿.•emanas. Las Calles de aquel dis-
trito ofrecen un cuadro terriblt por 
las ruinas, de los "edificios. 
E l corrésponsal hace observar 
por ultimo, que socamente en Fol-
kcstone ha podido contemplar des-
trucciones semejantes.;—EFE. 
V 
V A P O R I N G L E S m u 
DO E N E L p f ^ l 
BerUn, 3rAcerca de ?a 
da del vapor inglés "-p 
hwtdido *n ei , Pacifico 
crucero auxiliar alemán . n 
tna que este barco iba 'ar* ^ 
ofreció resistencia cuando^ 
dio le orden de detener j , * *• 
cha. Por esta d r e u m í * * 




A Y E R I N A U G U R O E S T E S U S T A R E A 
L E G Ü L A ' i I V A S 
Washington, 3- -^-Rooseveit 
ha anunciado hoy a los perio-
distas que se están tomando 
las medidas necesarias para co 
menzar la construcéióil de UIÍÓS 
cioscientos barcos mercantes 
de un tonelaje aptoximado - de 
7.500 toneladas cada uno y cu-
yo coste se elevará de trescien 
tos a trescientos cincuenta mi-
líones de dólares. 
Un periodista le preguntó si 
este programa de construccio-
nes n&vales favorecerá direc-
tamente o indirectamente a In 
glaterra, a lo que el Presidente 
eontestó que no. sabía. "Estos, 
barcos—añadió— serán cons-
truidos en ios nuevos astille-
ros de construcciones maríti-
mas y serán propiedad dei go-
bierno". 
Luego comunicó Rcoscvelt 
que en breve enviaría a Ingla-
terra al subsecretario de Co-
mercio, Harry H^pkings, en ca 
UdPd de repr mentante : perso-
nal suyo, bosta que baya deslg 
nado al nuevo embajador de 
los Estados Unidos 'en . Lon-
dres. Añadió que la misión de 
Hcpkings en . Inglaterra sera 
< la de mantener contacto perso 
nai con el gobierno, británico* 
Su cargo no tendrá carácter 
:, EL' «QITBEN ELISA.'" 
BETH" EÑ E L CABO 
Londres, 3.-^El trasatlánti-
co de 85.000 toneladas, "Queen 
Elisabeth1' ha. efectuado la 
travesía del Atlántico desde 
Nueva York a E] Cabo, en ru-
ta para un punto desconocido. 
La salida del barco y su desti-
no inmediato fueron manteni-
dos dentro del inás riguroso 
secreto, hasta unas horas an-
tes de su llegada a .Eí Cabo, El 
viaja se ha efectuado en 14 
días, con escala en la Isla de 
la Trinidad y su capitán ha de-
clarado que durante toda la 
travesía no ha encontrado nin-
gún otro barco. "Ha sido un 
\ ^ j e muy agradable-^-afir-





Kobe, £.~E1 paquebote 4Trc 
sídentc Colidge", ha - llegado a 
este .i-nerto or^cedente de 
Shasghai, Con 770 pasajeros re 
patnados cé China en sa ma-
yor parte familiares de los 
miembros de las tripulaciones 
dé la flota de los Estados Uní 
dos en 1 Extremp Oriente. 
p a r a l a F e r i a d 
u e s t r a s d e 
Z a r a g o z a 
taragoza, 3.—El recato' de k 
Feria de Muestras de Zaragoza es 
tará terminado este mes de enero. 
Tiené una amplitud de diez/ mil me-
tros cuadrados y tendrá cabida pa-
ra noventa pabellones. 
Esta Feria de1 Muestras es el pri 
mer certamen nacioml que- se ce-
lebra después del " Glorioso Movi-
miento. Abrirá sus puertas al/ públi 
co el día 15 de mayo y durará has-
ta el 31 dei mismo mes. Terminada 
la Feria,_ se continuará trabajando 
en su recinto para Ul construcción 
de un gran palacio de exposiciones 
en el que se instalará, de modo per 
maneníe, el Museo comercial de 
Aragón, donde serán exhibidos ios 
productos típicos de ía región ara-
Wáshmgton, 3.— El periodo, 
legislativo nortesm*ericanoJ que | 
se inaugura hoy, tendrá una' 
importancia . considerable en lo i 
que se refiere a la defensa na-
cional. Él programa de acción 
del Congreso, será def.nido pro 
bablemente en el discurso que 
Rocsevelt leerá el 'unes ante 1 
los Senadores y Eepresentan-
tes reunidos. „ 
El primer problema que se 
planteará será, sin duda, *] de 
la modificación dé las existen-
tes leyes de neutralidad, con 
el firi' de. prestar una ayuda 
mayor a la Gran Bretaña y 
acelerar la producción ameri-
cana de material de guerra. 
Aunque Rooseveit dispone de 
una gran mayoría, tanto en la 
Cámara como en el Senado, se 
cree que tropezará con 'i!gunas 
uiacultades suscitadas por ios 
elementos 'aislacionistas". 
Al día Si; uicite al de ja pr*; 
séntación ¿el. programa- [og s-
ativo, Rocftvelt enviará a! Con 
gres si' irei saje sobre el pre-
supuesto pura 1941-42. 
En los palillos del Congre-
so, la sitú'o'qn exterior enirti 
tuye e' núcleo principal ce 
p -eocii 1 • a eíoneiS par] a ryí : i 'ag-
rias.—EFE. -
. KvTAÜGUl&ACJON- 'BE LAS 
TABEAS LEGISLATI-
VAS „ 
.Washington, 3.—A las 12.30 
(hora americana) se ha inau-
gurado la 770° perodo Jegisia-
t.vo í̂ el Congreso. La ccrcíino-
nia de 1 mañguráclóh reyílstió 
ana gi-avedad particular. El 
cape..fn'de la Cariara de re-
presentantes ofreció Una ora-
ción por la "supervivencia d" 
k s deaa^ adaâ ^EEF 
Roí 
- í l to t 
de l e m b a j a a o t 
e l e m á n k t% 
Madrid, 3.—El embajador J "uer/.í 
Alemania ha hecho un donati» a gr£ 
de tres mi l pesetas al tenien () de ' 
alcalde del distrito de BueS^V 
ta, con ucstino a la colecta, . ' l . 
beneficio de los necesitados l • 





























m : u e r t e d e ! M a n í 1 cap 
' 1 1 r r 111111(311 
c a l J e m e n i l ^ 
J Ses. i l 
Clermont Ferrand, 3.—Hoy l"1 nariu 
diez años del fallecimiento del 1  ¡n ê  
riscal Jofíre. ti ,38.00 
Con este motivo, «L'llustra* nigos:, 
publica un artíulo de recuer̂ 0i4ipi 
gio firmado por ei mariscal ^¿pOIill 
quien dice entre otras cosas: ¡m~-—— 
fre conservó su calma y su entn-» 
mo en medio de dos más _Sfaf E l ( 
acontecimientos y que, llegaa0 Recial 
sus méritos a los más altos °.raĴ enerí 
de la jerarquía, no fué " B a l 
jamás' por el orgullo ni le des u ^esarr 
la gloria. Solo deseó s€rvir apasta 
pai«3v T « «T»T7i,„ ^ paríaos ei 'Le Jour»; y «L'Echo ^ 
y otros díanos, rinden ^ fff{.' 
hometn-je a la memoria de J0: 
EFE. ' / , 
a n i v e r s a r i o 
E l G c b i e r ^ S , 
1 t ( 4 L f 
ÍOfur 
un 
los P i i l R O L 
Londres. 3.—Todos los 
petroleros que no están ^ 
servicio del E&tado, serán 
sados' por 
gún informa el "Darly 
(Eíe.) 
fi ta , será  ^ 
ei Gobierno m s ^ j . . ^ -
;! .J i  Alal .la l 
